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SAŽETAK 
Tema položaja žena na tržištu rada aktualna je i interesantna kako u Hrvatskoj tako i u 
svijetu. Budući da nema novijih istraživanja, zadatak rada je utvrditi koliko se položaj 
žena promijenio u zemlji i svijetu danas te je su li te promjene pozitivne ili negativne. U 
radu je postavljena opća  hipoteza  istraživanja koja glasi: Žene u Hrvatskoj 
diskriminirane su i nalaze se u nepovoljnijem položaju u području radnih odnosa u 
odnosu na muškarce, a osobito kod: a) zapošljavanja, b) napredovanja, c) položaja u 
radnom odnosu koji proizlaze kao posljedica životnih promjena koje uključuju trudnoću 
i majčinstvo, d) razlika u plaći za isti rad ili rad jednake vrijednosti. 
Također postavljena je i podhipoteza koja glasi: Žene zaposlene u  javnoj upravi manje 
su diskriminirane u svom poslovnom okruženju i prilikom napredovanja nego žene 
zaposlene u privredi. 
Razvojem društva postignuti su značajni pomaci što se tiče položaja žena na tržištu 
rada. Bez obzira što su prošla stoljeća od kada su žene započele borbu za pravo glasa 
te mogućnost rada izvan kućanstva još uvijek nalazimo na diskriminaciju na svim 
područjima tržišta rada, u svim sektorima i u svim zanimanjima. Bez obzira na visoku 
obrazovanost i stručnost ženskog kadra, one su i dalje diskriminirane kod 
zapošljavanja, plaće te daljnjeg napredovanja. 
Kroz poglavlja rada želi se ukazati na sam tijek „borbe“ žena za njihovo pravo na rad. 
U zasebnom poglavlju obrađuje se tema nacionalne politike usmjerene promicanju 
ravnopravnosti spolova i uz to vezane preporuke Europske unije. Zakonodavac je u 
Hrvatskoj posljednjih desetak godina uložio velike napore u suzbijanje 
neravnopravnosti i u mogućnost što većeg uključivanja žena na tržište rada. 
Kroz rad želi se ukazati na segregaciju poslova obzirom na rod budući da je još uvijek 
prisutan tradicionalan pogled na žensku radnu snagu i percepciju društva što bi žena 
trebala raditi. 
Bez obzira na pozitivne pomake na tržištu rada još uvijek je prisutna problematika 
zapošljavanja i napredovanja žena. Posebna pažnja posvetila se nepovoljnom položaju 
žena pri traženju posla te ženama koje su „zapele“ u srednjem menadžmentu, ženama 
zaposlenim u turizmu te ženama u politici. 
  
Ključne riječi: diskriminacija na tržištu rada, stakleni strop, razlike u plaćama, žene u 
turizmu, žene u menadžmentu 
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1. UVOD 
Ovim radom želi se utvrditi današnji položaj žena na tržištu rada, s obzirom na to da se 
s godinama on uvelike promijenio te još uvijek ima tendenciju promjenama. Žene 
stoljećima vode borbu za ravnopravnost u svim sferama života. Jedna od njih je i 
područje radnih odnosa. To je područje gdje su zabilježene najveće promjene, osobito u 
zadnjih stotinu godina. Iako se svijest ljudi te društveni odnosi uvelike promijenili, ne 
može se još uvijek govoriti o potpunoj ravnopravnosti između žena i muškaraca. 
Tema položaja žena na tržištu rada aktualna je već dugi niz godina zbog svoje važnosti 
kako za poboljšanje statusa žena, tako i zbog razvijanja svijesti poslodavaca da žene sa 
svojim specifičnostima uvelike mogu doprinijeti rastu i razvoju poduzeća.  
U nastavku poglavlja opisani su predmet rada i ciljevi, metodologija korištena prilikom 
istraživanja te struktura rada. 
 
1.1. PREDMET, CILJEVI I HIPOTEZA ISTRAŽIVANJA 
Predmet rada je istražiti sadašnje stanje na tržištu rada u pogledu položaja ženske radne 
snage tj. istražiti njihov položaj na tržištu rada te utvrditi da li postoji diskriminacija 
glede zapošljavanja, napredovanja, plaće i dr.  
Svrha rada je prikazati pozitivne promjene na tržištu rada te ukazati na još uvijek 
prisutne nejednakosti i mjere kojima se one nastoje iskorijeniti.  
Tema položaja žena na tržištu rada obrađena je kroz teoretski dio te kroz empirijsko 
istraživanje. Cilj teoretskog dijela je analizirati i istražiti dostupnu literaturu koja se bavi 
položajem žena na tržištu rada (kroz različita povijesna razdoblja), teorije i činjenice o 
ženskoj radnoj snazi koje su dovele do neravnopravnog položaja žena na tržištu rada te 
istražiti mjere i politike koje se provode u cilju ukidanja svih vrsta diskriminacija nad 
ženama s osvrtom na položaj žena na tržištu rada. 
Cilj empirijskog istraživanja je utvrditi postoji li diskriminacija žena na tržištu rada u 
Hrvatskoj, osobito što se tiče zapošljavanja, napredovanja, nejednakost plaće za isti rad 
i diskriminacije na radnom mjestu. Također željelo se istražiti jesu li žene drugačije 
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tretirane prilikom selekcije, jesu li bile omalovažavane s obzirom na spol te utječe li 
trudnoća i majčinstvo na zaposlenje, odnosno napredovanje.  
Ravnopravnost spolova je temeljno ljudsko pravo. Kao takvo, težnja je svakog društva 
ukidanje svih vrsta diskriminacija (Bedeković i Ravlić, 2011.). Hrvatska kao članica 
Europske unije preuzela je u „nasljeđe“ pravne propise Europske unije te ih „ugradila“ u 
svoj pravni sustav. Velika pažnja i trud ulažu se u suzbijanje diskriminacije spolova 
kroz propise, institucije, politike i strategije. Organiziraju se tribine, seminari, osigurava 
se potpora poslodavcima i ženskim udrugama. Bez obzira na navedeno dosadašnji 
podaci govore o tome da su neke vrste diskriminacija na području radnog prava još 
uvijek prisutne (Galić i Nikodem, 2007.). 
Prema publikaciji Državnog zavoda za statistiku Žene i muškarci u Hrvatskoj (2014.) 
žene u Hrvatskoj čine oko polovicu radne snage te u većem broju završavaju 
dodiplomske i diplomske studije. Bez obzira na te podatke više je nezaposlenih žena 
nego muškaraca. Žene nailaze na probleme prilikom traženja posla i zapošljavanja, 
otežan im je put do napredovanja, prisutan je jaz u plaćama naspram muškaraca, zadire 
im se u privatni život, prisutni su razni stereotipi prema ženama, tradicionalno se gleda 
na ulogu žene u društvu te je još uvijek prisutna segregacija poslova. Problemi su 
uočljivi podjednako u privatnom i javnom sektoru, kako na najnižim vrstama poslova 
tako i u visokom menadžmentu te u svim vrstama zanimanja (Galić i Nikodem, 2007.). 
Temeljem svega navedenog, u radu je postavljena opća  hipoteza  istraživanja koja 
glasi: Žene na tržištu rada u Hrvatskoj diskriminirane su i nalaze se u nepovoljnijem 
položaju u području radnih odnosa u usporedbi s muškarcima, a osobito kod: a) 
zapošljavanja, b) napredovanja, c) položaja u radnom odnosu koji proizlaze kao 
posljedica životnih promjena koje uključuju trudnoću i majčinstvo, d) razlika u plaćama 
za isti rad ili rad jednake vrijednosti. Hipoteza se temelji na već dostupnom istraživanju 
koje su za potrebe Ureda za ravnopravnost spolova proveli Galić i Nikodem. Također 
postavljena je i podhipoteza koja glasi: Žene zaposlene u javnoj upravi manje su 
diskriminirane u svom poslovnom okruženju i prilikom napredovanja nego žene 
zaposlene u privatnom sektoru. Podhipoteza se temelji na činjenici da bi javna uprava 
kao poslodavac trebala služiti kao primjer svim ostalim poslodavcima upravo zato jer 
ona ta koja donosi zakone, provodi mjere i strategije kako bi iskorijenila sve vrste 
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diskriminacija te kojoj je ravnopravnosti spolova jedno od najviših vrednota ustavnog 
poretka.  
 
1.2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
Za potrebe rada izvršeno je empirijsko i teorijsko istraživanje. Za teorijski dio 
provedeno je istraživanje za stolom pri čemu su korišteni sekundarni izvori podataka 
odnosno dostupna literatura u obliku knjiga, priručnika, članaka u časopisima i 
internetskih izvora. 
Empirijsko istraživanje provedeno je putem ankete pod nazivom „Položaj žena na 
tržištu rada“. Anketa je bila anonimna i namijenjena svim punoljetnim ženama u 
Hrvatskoj bez obzira na njihov status zaposlenja. Sadržavala je 24 pitanja vezanih uz 
iskustva prilikom zapošljavanja i selekcije, trenutni posao, napredovanje te vlastito 
mišljenje o diskriminaciji žena i segregaciji poslova.  
 
1.3. STRUKTURA RADA 
Rad je podijeljen u sedam poglavlja. Započinje uvodom u kojem je iznesen predmet 
rada, ciljevi rada, hipoteza te načini istraživanja teme. Na početku je razrađen teorijski 
dio u prva četiri poglavlja. Kroz poglavlja opisan je položaj žena kao radne snage kroz 
povijest, počevši od prapovijesti sve do danas. Zasebno je obrađena tema položaja žena 
kroz zakonodavni okvir Hrvatske i Europske unije te teorije i činjenice o ženskoj radnoj 
snazi, njihovim karakteristikama i specifičnostima kao i problemima kojima se susreću 
na tržištu rada. 
Nakon teorijskog dijela slijedi empirijsko istraživanje s raspravom i prezentacijom 
rezultata te zaključak.  
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2. POLOŽAJ ŽENA KAO RADNE SNAGE KROZ POVIJEST 
Položaj žena kao radne snage kroz povijest usko je vezan s pravima žena i percepcijom 
muškaraca što žena treba biti i što bi trebala raditi. Tijekom povijesti, osobito one ranije, 
rijetko su zabilježene utjecajne ženske ličnosti, s obzirom na to da su sve događaje 
bilježili muškarci (Matotek, 2010.). U nastavku poglavlja opisan je položaj žena kroz 
prapovijest, stari i srednji vijek, sve do novog vijeka. Također je obrađena tema 
položaja žena tijekom socijalizma u Hrvatskoj te položaj žena danas. 
 
2.1. PRAPOVIJEST, STARI I SREDNJI VIJEK 
Prvi poslovi kojima su se žene bavile bilježe se od prapovijesti a to su bili: kožarstvo, 
lončarstvo, izrada oruđa za različite namjene, podizanje skloništa, sakupljanje hrane, 
kuhanje i uporaba biljaka i trava u medicinske svrhe (Matotek, 2010.).  
Žene su u prapovijesti živjele kratko, u rijetkim slučajevima doživjele su četrdesetu 
godinu. Najčešće su umirale prije dvadesete godine. Karakteristično je za prapovijest 
kao prvo primitivno društvo da je žena u tom razdoblju bila manje potlačena nego u 
kasnijim društvima budući da je njezina uloga sakupljača hrane i djelitelja hrane unutar 
obitelji bila od iznimne važnosti da bi ih se podcjenjivalo ili branilo im slobodu 
(Matotek, 2010.). Primjer su i danas plemena u brazilskoj prašumi. 
U starom vijeku mnogi su se zakonici bavili pravima žena. Jedan od najstarijih i 
najsačuvanijih po tom pitanju potječe iz Babilona. Nazvan je Hamurabijev zakonik te 
datira iz 17. st.pr.Kr. (Matotek, 2010.). 
U razdoblju prije Krista zabilježeno je nekoliko žena koje su ostavile trag u području 
borbe za jednakost i pravo na rad izvan kućanstva. U 4. st.pr.Kr. spominje se Agnodika, 
prva poznata ginekologinja na svijetu. Liječila je žene prerušena u muškarca budući da 
joj drugačije ne bi bilo dopušteno. U tom razdoblju spominju se još Fabiola, prva 
poznata kirurginja iz Rima i Hipatija koja je bila matematičarka te je sudjelovala u 
pisanju mnogih znanstvenih knjiga iz tog razdoblja. 
Matotek (2010.) navodi neke vladarice iz tog razdoblja koje su ili vladale samostalno ili 
djelovale preko svojih muževa ili sinova. Najpoznatije među njima su Kleopatra, 
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egipatska kraljica te bizantska carica Teodora, udana za cara Justinijana, koja je utjecala 
je na donošenje zakona koji su ženama davali pravo na imovinu i nasljeđivanje. 
Tijekom srednjeg vijeka žene su i dalje u podređenom položaju. U Europi crkva je 
imala veliku ulogu u diskriminaciji i potlačenosti žena. Propisivala je šutnju i 
podložnost muškarcu. Žene nisu imale pravo same birati supružnika, isključene su iz 
javnih djelatnosti, proglašene su manje vrijednima. Zabranjeno im je pravo na 
obrazovanje budući da je u tom razdoblju prevladavalo mišljenje da žena ne pridonosi 
ekonomskoj koristi već može izazvati izravnu štetu. Europska sveučilišta donose zakone 
koji zabranjuju upis žena. Zabrana znanja tumačena je od strane crkve činjenicom da 
muškarci imaju veće glave te time i više razuma, te da bi knjige kvarile ženske mozgove 
koji su sami po sebi „slabiji“ (Matotek, 2010.). 
 Jedine školovane žene koje su uspjele na neki način djelovati svojim radom pridonositi 
društvu i položaju žena bile su redovnice. One su preuzimale odgovornost i pokretale 
promjene, vodile su samostane, bile trgovkinje, učiteljice, liječnice, feudalke i 
političarke (Matotek, 2010.). 
 
2.2. NOVI VIJEK 
U novom vijeku otkrićem Amerike započinje naseljavanje Europljana na novi 
kontinent. Kako muškarci nisu sami znali zbrinuti stoku, pripraviti hranu i brinuti o 
sebi, organizirano je slanje djevojaka u Novi svijet. Iz tog razloga otvarane su tvrtke 
koje su se bavile traženjem i slanjem djevojaka. Primarna zadaća u kolonijama bila im 
je rađanje djece, najčešći posao kojim su se bavile bila je trgovina. 
U Novom vijeku u spisima koji su vođeni o poreznim obveznicima žene se spominju 
kao obrtnice, poduzetnice s udjelom od 10 – 15%. Zanimanja koja su obavljala bila su 
tkalje, gostioničarke, mesarice i mlinarice.  
Industrijska revolucija imala je negativan učinak na život žena. Uz domaćinstvo žene su 
bile primorane raditi u tvornicama u nehumanim uvjetima. Bile su manje plaćene od 
muškaraca pod izlikom da ne bi oduzimale muškarcima posao. S druge strane bile su 
isplativije poslodavcima budući da su bile jednako učinkovite kao muškarci, ali 
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poslušnija i jeftinija radna snaga. Najopasniji posao koji su obavljale bilo je iskapanje 
ugljena. Radile su 14 sati dnevno, puzeći do 30 km iznosile 1-2 tone ugljena. 
Sredinom 19. st. u Europi ženama se daje mogućnost upisa na medicinski fakultet. Ipak 
medicinom se nisu mogle baviti samostalno, već samo u partnerstvu s muškim 
liječnikom. 
Prvi svjetski rat pokretač je promjena koje se odnose na poslove koje su obavljale žene. 
Žensko djelovanje širi se na tzv. muška područja i muška zanimanja. Žene počinju 
voziti automobile, upravljati plugovima, tramvajima, izrađuju oružje u tvornicama, 
obavljaju automehaničarske radove. 
 
2.3. ŽENE TIJEKOM SOCIJALIZMA U HRVATSKOJ 
Na prostoru bivše Jugoslavije, a tako i Hrvatske koja je bila njezin sastavni dio žene su do 
Drugoga svjetskog rata bile neravnopravne s muškarcima u svim javnim poslovima. U 
Kraljevini Jugoslaviji, žene nisu imale pravo glasa te većinom nisu imale niti osnovno 
obrazovanje. Leinert Novoselova (1999.) navodi da je tijekom 1940. g. bilo zaposleno 28% 
ženske populacije i to uglavnom u zanimanjima koja nose najnižu zaradu kao tekstilna 
industrija, ugostiteljstvo i sl. Odnosi između žena i muškaraca bili su jasno zacrtani. 
Muškarci su imali ulogu hranitelja, a žene su bile pomoćnice.  
Tadašnja Komunistička partija Jugoslavije prepoznala je problem ženske 
neravnopravnosti, a kao rješenje nametnula revoluciju s ciljem rušenja klasnog društva 
te ukidanja svih vrsta klasne nejednakosti. Ipak, ukidanjem klasnih nejednakosti ne 
mogu se mijenjati tradicionalni stavovi prema ženama. 
Socijalistički sustav potaknuo je promjenu društvenog položaja žena. Leinert 
Novoselova (1999.) ističe da je u socijalizmu povećan broj zaposlenih i obrazovanih 
žena, ali njihova su radna mjesta uglavnom bila niže rangirana, što je za sobom 
povlačilo manju zaradu te nemogućnost donošenja važnih odluka unutar radne 
organizacije. Socijalizam u bivšoj Jugoslaviji u velikoj je mjeri utjecao na položaj žena u 
društvu, utječući tijekom 40 godina na svijest ljudi i poimanja žene u društvu. Položaj i 
perspektiva žena u društvu uvelike se poboljšala. Žene su svjesnije svoje vrijednosti, 
obrazuju se i doprinose zajednici.  
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2.4. ŽENE DANAS 
Danas su žene zastupljene u svim sferama života, iako muškarci još uvijek imaju 
vodeću ulogu u politici, zakonodavstvu, industriji i menadžmentu (Matotek, 2010.). 
Žene ostvaruju uspjehe u karijeri. Materijalno su neovisne te su sposobne uzdržavati obitelj, 
što je do 50-ih, 60-ih godina prošlog stoljeća bila isključiva dužnost muškaraca (Volarević, 
2012.). Tradicionalna podjela uloga u obitelji i društvu u velikoj se mjeri promijenila, iako 
je još uvijek prisutna. Tako danas žene mogu birati sva zanimanja koja su tradicionalno 
prozvana muškim. Žena danas može biti pilotkinja, vozačica kamiona ili vojnik (Volarević, 
2012.). Primjeri pokazuju da iako u malom broju, žene su uspjele izboriti se na neka od 
najviših državničkih funkcija (npr. njemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednica 
Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović). 
Promjene statusa žena u društvu zamjetan je kroz godine. Međutim i danas je prisutna 
seksualna diskriminacija i razlika s obzirom na muškarce budući da su žene još uvijek 
potplaćene, teže se zapošljavaju, teže napreduju. Jedan od glavnih uzroka je taj što je u 
većini zemalja organizacija rada podređena još uvijek muškarcima i njihovim osobinama 
(Volarević, 2012.). 
Glede problema oko napredovanja žena, jedna od mogućnosti rješavanja problema 
zastupljenosti žena u visokom menadžmentu bio bi primjena tzv. „Norveškog modela“ 
prema kojem je zakonodavac u Norveškoj odredio da tvrtke koje nemaju kvotu od 
minimalno 40% zastupljenosti žena mogu biti raspuštene na burzi. Taj model se 
pokazao učinkovitim jer se zastupljenost žena povećala u kratkom roku sa 6% na 
39,6%. Nasuprot „Norveškom modelu“ Vijeće Europe predložilo je dobrovoljne kvote 
koje se trebaju ispuniti u ravnomjernoj zastupljenosti spolova. Unatoč prijedlogu nisu 
bile zamijećene veće promjene (Volarević, 2012.). Takav primjer pokazuje da 
dobrovoljni način puno sporije utječe na promjene.  
Bez obzira što se status žena na području rada drastično promijenio kroz povijest, još 
uvijek ima mjesta i potrebe za djelovanje sve dok se sve neravnopravnosti u potpunosti 
ne ukinu. 
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3. ZAKONSKE OSNOVE VEZANE UZ RAD I PRAVA ŽENA U 
HRVATSKOJ I SVIJETU 
Ravnopravnost spolova je temeljno ljudsko pravo. Kao jedno od temeljnih prava smatra 
se i pravo na rad. Kako bi se ravnopravnost između spolova vezna uz socijalnu politiku 
postigla, zakonodavna tijela Europske unije donijela su određene propise, konvencije, 
strategije, politike i direktive. Hrvatska kao članica Europske unije, svoje dosadašnje 
propise doradila te ratificirala propise Europske unije vezane za socijalnu politiku. 
U nastavku poglavlja opisani su propisi Europske unije vezani uz ravnopravnost 
spolova, Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, Konvencije Ujedinjenih 
naroda i Međunarodne organizacije rada te nacionalna politika i propisi Republike 
Hrvatske vezani za ravnopravnost spolova. 
 
3.1 PROPISI VEZANI UZ RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U EUROPSKOJ 
UNIJI 
 
Europska unija je nadnacionalna zajednica europskih država kojoj je prvi cilj bio jačanje 
ekonomske integracije i suradnje između zemalja članica. Utemeljena je 1. studenoga 
1993. g. ratificiranjem Ugovora u Maastrichtu.
1Unija danas broji 28 članica. S time da 
je Republika Hrvatska postala ravnopravnom članicom 1. srpnja 2013. godine kao 
posljednja, 28. članica. 
Europska unija je u svojim osnivačkim ugovorima tj. u Ugovoru o Europskoj uniji (eng. 
Treaty on the European Union), Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (engl. Treaty 
establishingthe European Community) te u Lisabonskom ugovoru (engl. Treaty of 
Lisbonamendingthe Treaty on European Union and the Treaty establishingthe 
European Community) propisala pravne temelje Europske unije.
2Europska unija već se 
                                                 
1
 Ugovor u Maastrichtu potpisan je od strane 12 članica Europske zajednice. To su bile: Belgije, Danske, 
Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Portugala, Španjolske i 
Ujedinjenog Kraljevstva. Osnivanje unije omogućilo je slobodu kretanja stanovnika, jedinstveno tržište, 
uvođenje jedinstvene valute.  
2
Ugovor o Europskoj uniji stupio je na snagu 1. studenoga 1993. Naziva se još i Mastrihtski ugovor jer je 
potpisan u gradu Maaschrichtu u Nizozemskoj. Ugovor o osnivanju Europske zajednice stupio je na 
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u svojim osnivačkim ugovorima putem priloženog Sporazuma o socijalnoj politici 
dotakla normi i načela koja se tiču radnog prava, socijalne politike i politike 
zapošljavanja te jednakosti spolova. 
Zakonska regulativa vezana uz radno pravo najvećim dijelom ostaje u nadležnosti 
države članice te svaka država članicama uređuje ta pitanja prema svom izboru. 
Europska unija u području radnog i socijalnog prava ima ograničenu nadležnost što je 
propisano Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, s time da pitanja koja se tiču 
zapošljavanja, socijalne i ekonomske politike trebaju biti usklađena s propisima 
Europske unije. Ovlast Europske unije da uređuje područje radnog prava propisana je 
općim načelima Ugovora o Europskoj uniji, a to su načela solidarnosti, poštovanja 
ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost 
te jednakost žena i muškaraca (Ugovor o Europskoj uniji, 1992.) 
Izvorna verzija Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice iz 1957. godine 
sadržavala je poglavlje pod nazivom „Socijalna politika“ te su u njemu propisane 
odredbe što su se ticale potreba unaprjeđenja uvjeta rada, jednakoj plaći za muškarce i 
žene, koordinaciji sustava socijalne skrbi i sl.  
Sedamdesetih godina prošlog stoljeća uočena je potreba intervencije i donošenje 
smjernica vezanih uz radno pravo. Stoga su u tom razdoblju donijete direktive Europske 
unije koje su zabranjivale spolnu diskriminaciju pri zapošljavanju, isplati plaća, 
uvjetima rada, pri napredovanju i stručnom osposobljavanju.3 Jedna od važnijih 
direktiva vezanih za jednakost žena na tržištu rada je Direktiva o primjeni načela 
ravnopravnosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnost zapošljavanja, stručnog 
osposobljavanja i napredovanja te na radne uvjete (Direktiva 2002/73/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002.). 
Jedan od važnijih pravnih akata vezanih uz radno pravo je „Povelja o temeljnim 
socijalnim pravima radnika“ (1989.) koji je potpisala i Republika Hrvatska 1991. g. U 
                                                                                                                                               
snagu 1. siječnja 1958. (Rimski ugovor).Lisabonski ugovor je naziv za ugovor Europske unije u kojemu 
su sadržane izmjene i dopune Ugovora o Europskoj unĳi i Ugovora o osnivanju Europske zajednice. 
3Direktiva Vijeća 75/117/EEZ od 10. veljače 1975. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose 
na primjenu načela jednake plaće za muškarce i žene,Direktiva Vijeća 76/207/EEZ od 9. veljače 1976. o 
primjeni načela ravnopravnosti prema muškarcima i ženama s obzirom na mogućnosti zapošljavanja, 
stručnog osposobljavanja, profesionalnog napredovanja i radne uvjete, Direktiva Vijeća 79/7/EEZ od 19. 
prosinca 1978. o postupnoj primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena u pitanjima socijalne 
sigurnosti 
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njoj je između ostalog propisano pravo na rad i sloboda izbora zanimanja (čl. 15), 
ravnopravnost žene i muškarca u svim područjima, uključujući zapošljavanje, rad i 
plaćanje (čl. 23.) te mogućnost usklađenja obiteljskog i profesionalnog života, odnosno 
pravo na plaćeni porodni dopust i roditeljski dopust po rođenju ili posvajanju djeteta (čl. 
33.). 
Povelja o temeljnim pravima donesena 2001. godine posljednji je značajniji pravni akt 
vezan uz razvoj radnog i socijalnog prava na europskoj razini od strane Europske unije. 
Do sada predstavljeni najznačajniji pravni akti vezani uz ravnopravnost spolova 
prikazani su na slici u nastavku. 
Slika 1. Najznačajniji pravni akti vezani uz ravnopravnost spolova 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
3.2 STRATEGIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VIJEĆA EUROPE 
ZA RAZDOBLJE 2014. – 2017. 
Prema „Strategiji za ravnopravnost spolova od 2014. do 2017. godine“ donijete od 
strane Vijeća Europe, ravnopravnost spolova predstavlja jednakost žena i muškaraca u 
svim područjima djelovanja, jednaku zastupljenost na vodećim pozicijama tvrtke i 
države, jednaka prava te jednaku odgovornost. Nejednakosti su sve manje izražene, ali 
ne u svim područjima života. Još uvijek ne postoji potpuna jednakost, već su vidljivi 
 Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (1957.) 
Povelja o temeljnim socijalnim pravima radnika (1989.) 
Direktiva o primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnost 
zapošljavanja, stručnog osposobljavanja i napredovanja te na radne uvjete (2002.) 
Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2014. do 2017. 
 
Konvencija o jednakom nagrađivanju za rad (ILO, 1951.)  
Konvencija o jednakim mogućnostima i jednakom tretmanu radnika i radnica (ILO, 1981.) 
Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (UN, 1979.) 
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samo mali pomaci. Najviše je vidljiv napredak u području radnih odnosa, zastupljenosti 
u politici i u obrazovanju.  
„Promjena rodnih odnosa, osnaživanje žena te otklanjanje negativnih tradicionalnih 
rodnih stereotipa ključni su za postizanje ravnopravnosti spolova i koriste cjelokupnom 
društvu, uključujući muškarce, kao i budućim generacijama.“ (Komisija za 
ravnopravnost spolova, 2013.). Postoje istraživanja koja potvrđuju da su ekonomije 
država gdje su žene podjednako zastupljene u društvu, osobito na tržištu rada, jača i 
bolje kotiraju na svjetskoj razini nego države gdje su još uvijek u većoj mjeri prisutni 
negativni tradicionalni rodni stereotipi (Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća 
Europe od 2014. do 2017., 2013.). 
 Bitno je da svaka neravnopravnost bude uočena i sanirana, osobito danas u vrijeme 
velikih ekonomskih promjena i u doba ekonomske krize, posebno iz razloga što ženska 
radna snaga sa svojim specifičnim obilježjima može uvelike doprinijeti nacionalnom 
gospodarstvu. Ipak, kriza i mjere štednje najviše su se odrazile na žene diljem svijeta 
dovodeći ih do otkaza, smanjenja plaća i težeg ponovnog pronalaska posla, osobito što 
se tiče žena starijih od 50 godina i nižeg stupnja obrazovanja (Strategija za 
ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2014. do 2017, 2013.). Pozitivne promjene 
glede ravnopravnosti muškaraca i žena dovode do preobrazbe društva, promjena 
zakona, promjene institucija, službi te promjena normi.  
Vijeće Europe4 provedbu Strategije započelo je 2012. godine s ciljem povećanja razine 
ravnopravnosti spolova u svim državama članicama, uvođenja načela ravnopravnosti te 
provođenja niza mjera da bi se ravnopravnost postigla. U Strategiji za ravnopravnost 
spolova Vijeća Europe od 2014. do 2017. (2013.) postavljeno je pet strateških ciljeva i 
to: 
- Borba protiv rodnih stereotipa i seksizma 
- Prevencija i borba protiv nasilja nad ženama 
- Ravnopravan pristup žena pravosudnim tijelima 
- Ravnoteža u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i 
javnom sektoru 
                                                 
4
 Vijeće Europe najstarija je europska organizacija sa sjedištem u Strasburgu. Obuhvaća 47 država 
članica. Glavni cilj joj je jačanje suradnje i jedinstva na europskom kontinentu, promicanjem ljudskih 
prava i temeljnih sloboda te demokracije i vladavine prava. 
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- Uvođenje načela ravnopravnosti spolova u cjelokupnu politiku i mjera. 
U provedbi Strategije ravnopravnosti spolova očekuje se pomoć i suradnja nacionalnih 
vlada, parlamenta, lokalne vlasti, tijela koja se bave ravnopravnošću spolova, sindikata, 
udruga poslodavaca, medija i dr.  
 
3.3.  KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA I MEĐUNARODNE 
ORGANIZACIJE RADA (ILO) 
Među važnijim organizacijama koje svojim konvencijama pokušavaju uspostaviti 
ravnopravnost muškaraca i žena u društvu su Ujedinjeni narodi5 te Međunarodna 
organizacija rada
6
. 
„Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena međunarodni je ugovor te je, 
sukladno članku 140. Ustava Republike Hrvatske, dio unutarnjeg pravnog poretka i po 
pravnoj snazi iznad zakona. Njeno dosljedno i sustavno provođenje trajni je izazov svih 
zemalja potpisnica s ciljem bržeg unaprjeđivanja, promicanja i sprječavanja kršenja 
ljudskih prava žena“ (Štimac i Radin, 2009.). Konvenciju o ukidanju svih vrsta 
diskriminacije potpisale su članice Ujedinjenih naroda 1979. godine i jedan je od 
najznačajnijih ugovora koji regulira navedeno područje.  
Konvencija se u svojim odredbama između ostalog dotakla područja diskriminacije 
žena glede zapošljavanja. Njome se želi osigurati jednakost muškarca i žene, a posebno 
što se tiče: 
- Prava na rad 
- Prava na iste mogućnosti zapošljavanja, primjenu istih kriterija prilikom 
zapošljavanja 
- Prava na slobodan izbor zvanja i zanimanja 
- Prava na napredovanje  
                                                 
5
 Ujedinjeni narodi su međunarodna organizacija suvremenih država. Prvenstveni cilj joj je očuvanje 
međunarodnog mira i sigurnosti, razvoju prijateljskih odnosa među državama, promicanju međunarodne 
suradnje na rješavanju problema ekonomskog, socijalnog, kulturnog karaktera, uključujući zaštitu 
ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sjedište joj je u New Yorku. Ima 193 članice. Republika Hrvatska je 
postala član 22. svibnja 1992. godine. 
6
 Međunarodna organizacija rada osnovana je 1919. godine sa ciljem zagovaranja socijalne pravde i 
međunarodno priznatih ljudskih i radnih prava. 
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- Prava na jednake uvjete i nagrade koji proizlaze iz rada 
- Prava na stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju 
- Prava na jednaku naknadu, jednaki tretman za rad jednake vrijednosti 
- Sprečavanje diskriminacije glede braka i majčinstva  
- Zabrane davanja otkaza zbog trudnoće ili majčinstva 
- Prava na plaćeni rodiljski dopust. 
Međunarodna organizacija rada donijela je 1958. godine Konvenciju o diskriminaciji u 
odnosu na zaposlenje i zanimanje. Konvencija obavezuje sve zemlje članice koje su ju 
ratificirale na njezinu provedbu u zakonu i praksi te obvezu periodičnog izvještavanja o 
njezinoj primjeni.  
Značajniji ugovori Međunarodne organizacije rada još su Konvencija o jednakom 
nagrađivanju za rad iz 1951. godine te Konvencija o jednakim mogućnostima i 
jednakom tretmanu radnika i radnica. Svim ugovorima je jednako da se bore protiv 
neravnopravnosti glede spola te im je osnovni cilj pomoći ženama da se probiju na 
tržište rada, učvrste tamo svoj položaj te da se njihov rada jednako cijeni i nagrađuje 
kao i kod muškaraca. 
 
3.4. PROPISI VEZANI UZ RADNE ODNOSE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
U REPUBLICI HRVATSKOJ 
U Hrvatskoj postoji velik broj propisa koji u svojim normama uređuju područje radnog 
prava i zabrane diskriminacije, a pregledno su prikazani na slici 2. Najviši pravni akt u 
Republici Hrvatskoj je Ustav
7. Ustavom je između ostalog zajamčeno pravo na rad i 
slobodu rada, pravo na zaposlenje pod jednakim uvjetima te pravo na zaradu. Uz to 
naglašeno je da: „Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o 
njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, 
nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom 
položaju ili drugim osobinama”(Ustav Republike Hrvatske, članak 14., 1992.). 
 
                                                 
7
 Ustav Republike Hrvatske izglasao Hrvatski sabor 22. prosinca 1990. Godine. Naziva se i Božićni 
Ustav. Spada u kraće Europske ustave. 
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Slika 2.  Najvažniji pravni akti Republike Hrvatske vezani za ravnopravnost spolova 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
Zakonom o radu uređuju se radni odnosi u Republici Hrvatskoj. U njemu su uz već 
postojeće odredbe obuhvaćene i prenesene odredbe Direktiva Vijeća Europe koje 
uređuju područje rada, zaštite prava radnika, zaštita žena i socijalnih prava. Zakon se 
odnosi jednako na muškarce i žene što je navedeno odmah na početku. Posebno je 
obrađeno područje majčinstva, tako da se zabranjuje nejednak pristup prema 
trudnicama, rodiljama ili ženama koje doje djecu. Poslodavac ne smije odbiti zaposliti 
ženu zbog njezinog stanja, također je zabranjeno otkazati ugovor o radu za vrijeme 
trudnoće ili porodiljskog dopusta.  
Zakon o ravnopravnosti spolova promiče jednakost između spolova i stvaranje jednakih 
mogućnosti za muškarca i ženu te utvrđuje, definira i uređuje način zaštite. 
„Ravnopravnost spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim 
područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za 
ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata“ (Zakon o 
ravnopravnosti spolova, 2008.). Zakonom se želi spriječiti svako isključenje ili 
ograničenje učinjeno zbog spola a koje ima za posljedicu narušavanje osnovnih ljudskih 
sloboda i prava u društvenom, ekonomskom, političkom, socijalnom životu i dr.  
Diskriminacija na području tržišta rada zabranjena je u državnim tijelima, javnom i 
privatnom sektoru te obuhvaća pitanja vezana uz:  
- zapošljavanje,  
- napredovanje, 
- stručno osposobljavanje i usavršavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija, 
- plaće, 
Ustav Republike Hrvatske 
Zakon o radu 
Zakon o ravnopravnosti spolova 
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015. godine 
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- roditeljstvo, odnosno majčinstvo. 
Bez obzira na širinu propisa koji uređuju područje radnih odnosa, još uvijek je prisutna 
diskriminacija žena na tržištu rada bez značajnih posljedica za kršitelje zakona. 
 
3.5. NACIONALNA POLITIKA ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI 
SPOLOVA 
Nacionalna politika za ravnopravnost spolova u Republici Hrvatskoj strateški je 
dokument koji izrađuje i nadzire Ured za ravnopravnost spolova, stručna služba koju 
osniva Vlada Republike Hrvatske sa svrhom promicanja ravnopravnosti. Tijekom 2011. 
godine izrađen je posljednji takav dokument za razdoblje od 2011. godine do 2015. 
godine. Ova se politika nadograđuje na prethodnu nacionalnu politiku za razdoblje 
2006. – 2010. godine. U prvi plan postavlja nacionalne prioritete, poduzimanje 
potrebnih mjera u skladu s društvenim i političkim okolnostima i uspostavljanje 
ravnopravnosti spolova. 
Svrha izrade tog dokumenta je pokušaj suzbijanja svih vrsta rodnih diskriminacija i 
osnaživanje žena u svim sferama života. Sadrži sedam područja koji se dijele na:  
promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, stvaranje jednake mogućnosti na 
tržištu rada, unapređenje primjene rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja, sudjelovanje 
žena u javnom i političkom odlučivanju, uklanjanje nasilja nad ženama, promicanje 
međunarodne suradnje i ravnopravnosti spolova izvan Hrvatske te osnaživanje 
institucija i metoda primjene.  
"Nacionalna politika za ravnopravnost spolova" sastavni je dio Strategije za 
ravnopravnost spolova Europske komisije. Donošenje tog dokumenta osigurava 
provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova te je rezultiralo donošenjem nekoliko 
propisa s ciljem bržeg uklanjanja neravnopravnog položaja u pojedinim segmentima 
ženskog života (Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 
2015. godine, 2011.). Također provedene su mjere usmjerene podizanju svijesti javnosti 
o ravnopravnosti spolova. Nacionalna politika za ravnopravnost spolova (2011.) kao 
primjer navodi Državni zavod za statistiku koji je prvi puta 2008. godine sva radna 
mjesta klasificirao u muškom i ženskom rodu.  
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Provedene mjere i doneseni zakoni djelomično su pomogli u suzbijanju diskriminacije 
žena, ali nisu ju uspjeli potpuno iskorijeniti, a navodi se da je najvažniji pokazatelj 
neravnopravnosti upravo na tržištu rada. Cilj je poboljšati položaj žena i iskorijeniti 
diskriminaciju s obzirom na otežano zapošljavanje i napredovanje, niže plaće i dr. U 
svrhu poboljšanja položaja žena na tržištu rada unazad nekoliko godina u Hrvatskoj je 
provedeno više projekata, kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj razini: 
- Poduzetništvo žena (2004.) –projekt je provelo Ministarstvo gospodarstva, rada i 
poduzetništva te dodijelilo sredstva i potpore s ciljem poticanja srednjeg i malog 
poduzetništva kod žena. 
- Žene na tržištu rada – projekt je Hrvatskog zavod za zapošljavanje usmjeren k 
ženama koje su suočene s poteškoćama zapošljavanja. 
- Žene u poduzetništvu, znanosti i politici u Republici Hrvatsko – projekt 
Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, a financiran od Ministarstva 
gospodarstva, rada i poduzetništva. 
- Žene u rodno netradicionalnim zanimanjima – projekt je Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje proveden s ciljem povećanja zaposlenosti žena koje su u 
nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz promicanje rodno osviještene politike 
zapošljavanja i zapošljavanje žena u rodno netradicionalnim zanimanjima. 
Kako bi se "Nacionalna politika" čim kvalitetnije provela državna tijela i institucije na 
državnoj i lokalnoj razini provodili su kampanje, organizirali seminare, tribine, 
konferencije, radionice, okrugle stolove s ciljem upoznavanja javnosti o problematici 
vezanoj za ravnopravnost spolova. Tiskali su se, promovirali i distribuirali letci, studije i 
knjige vezane za rodnu problematiku. Iako su provedene mnoge mjere koje bi pomogle 
ženama na tržištu rada, nepravilnosti nisu do kraja iskorijenjene. Prema dostupnim 
podacima iz Izvješća o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-
2015. godine, u razdoblju od 2011. do 2013. godine inspektori rada utvrdili su niz 
prekršaja za navedeno razdoblje. Neke od nezakonitosti odnose se na rad bez ugovora o 
radu, rad bez prijave zdravstvenog ili mirovinskog osiguranja, nezakoniti prekovremeni 
rad, uskraćeno pravo na tjedni odmor i dr. s time da se povećao udio žena među 
oštećenim osobama. 
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Bez obzira na dugi niz godina provedbe strategija kojima se želi postići ravnopravnost 
žena i muškaraca na tržištu rada, potpuna ravnopravnost još nije postignuta. Vidljivi su 
manji pomaci postignuti kroz projekte institucija kojima je cilj bio zapošljavanje većeg 
broja žena, poticanje poduzetništva kod žena te prepoznavanje kvaliteta i specifičnosti 
žena kao radne snage od strane poslodavaca. Nacionalnom strategijom želi se postići da 
poslodavci bez obzira na pravne norme koje im zakon nalaže, uvide potrebu za ženskom 
radnom snagom zbog njezinih specifičnosti te da ju uključe u menadžment svog 
poduzeća dajući joj iste mogućnosti kao i muškarcima bez predrasuda i stvaranja 
razlika.  
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4. TEORIJE I ČINJENICE O ŽENSKOJ RADNOJ SNAZI 
Činjenica je da su žene bez obzira na sve svoje kvalitete i specifičnosti naspram 
muškaraca još uvijek u lošijem položaju na tržištu rada. Još uvijek su prisutni određeni 
stereotipi i tradicionalna podjela rada koji posljedično utječu na rodnu segregaciju 
zanimanja, neravnopravnost prilikom zapošljavanja i napredovanja.  
U nastavku poglavlja opisane su karakteristike i specifičnosti žena kao radne snage, 
specifičnosti žena u menadžmentu, problemi vezani uz rodnu segregaciju zanimanja te 
problemi kod zapošljavanja i napredovanja žena. U zasebnom poglavlju obrađen je 
sektor turizma, koji prema Galiću i Nikodemu (2007.) uz poljoprivredu, obrazovanje, 
tekstilnu industriju i administraciju zapošljava najveći broj žena te status žena 
zaposlenih u politici kao području u kojem bi žene svojim doprinosom imale najviše 
mogućnosti utjecaja na smanjivanje i ukidanje svih vrsta diskriminacija prema svom 
spolu. 
 
4.1. KARAKTERISTIKE I SPECIFIČNOSTI ŽENSKE RADNE SNAGE 
Prepoznavanje specifičnosti i potencijala ženske radne snage može biti značajno za 
poslovanje poduzeća. Kao najčešće ženske vještine ističu se one vezane uz 
komunikaciju, međuljudske odnose i fleksibilnost (Galić i Nikodem, 2007.). Bedeković 
i Ravlić (2011.) navode da se žene smatraju tolerantnijima, otvorenijima, obzirnijima, 
pravednijima, lakše rješavaju konflikte te brže priznaju svoje pogreške. Sve navedeno 
dovodi do bolje radne atmosfere i kao posljedicu ima veću produktivnost rada. Stoga je 
bitno da poslodavci prepoznaju kvalitete žena i omoguće im ravnopravnost u pogledu 
zapošljavanja i napredovanja kao i muškim kolegama.  
Jergovski (2010.) ističe kako žene da bi napredovale moraju uložiti više truda nego 
muškarci te one najčešće uspiju napredovati najviše do srednjeg menadžmenta. Žene 
menadžeri imaju svoje specifičnosti pri rukovođenju organizacijom naspram muškog 
stila rukovođenja. Razlike između stila rukovođenja proizlaze iz tradicionalnih muških 
karakteristika kao što su agresivnost, autoritativnost, samostalnost, racionalnost, 
natjecanje i konkurencija naspram tradicionalno ženskih karakteristika kao 
razumijevanje, senzibilnost, empatija, sposobnost dogovora (Bedeković i Ravlić, 
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2011.). Kod ženskog stila rukovođenja do izražaja dolazi njihova sposobnost ophođenja 
s ljudima i motivacija podređenih. Galičić i Ivanović (2006.) ističu kako se žene koriste 
tzv. stilom „interaktivnog vodstva“ koji uključuje podjelu informacija i moći, 
neposredno djelovanje s podređenima, poticanje na participaciju i na taj način davanjem 
podređenima osjećaja važnosti i da su sastavni dio organizacije. Pri tome bi neke od 
bitnih osobina ženskih menadžera bile sljedeće: odgovorne su, odane, uspješne u 
komunikaciji, sklone timskom radu, imaju više razumijevanja prema podređenima, 
dobri su organizatori, manje su sklone panici, inovativne i kreativne.  
Sve veća uključenost žena u menadžment dovodi do promjena u strukturi rukovođenja, 
njegovog funkcioniranja te načina komuniciranja sa zaposlenicima. Mijenja se ozračje u 
poduzeću te se postiže drugačiji pristup u menadžmentu koji omogućava lakše i 
uspješnije rješavanje problema i drugačiji način rukovođenja (Bedeković i Ravlić, 
2011.).  
 
4.2. RODNA SEGREGACIJA 
„Rodni sustav društvenih praksi utemeljen je na spolnoj različitosti na temelju koje 
organizira odnose nejednakosti. Rod je kulturni pojam koji podrazumijeva društveno 
konstruirane razlike između muškaraca i žena“ (Galić i Nikodem, 2007.).Rodna 
segregacija na tržištu rada prije svega potječe iz tradicionalnih stereotipa podjele rada. 
Od žena se u tradicionalnom smislu prije svega očekuje da su prvenstveno majke i 
domaćice, dok muškarci kao glave obitelji dužni su othraniti obitelj tj. osigurati 
financijsku egzistenciju. Iz toga proizlazi mišljenje da o muškom radu više ovisi 
egzistencija obitelji nego o ženskom radu te su oni zbog toga društveno više rangirani 
(Galić i Nikodem, 2007.). 
Galić (2007.) naglašava kako su žene i muškarci više društveno jednaki u onim 
društvima u kojima je vrijednost njihovog rada sličnija, odnosno gdje su manja 
odstupanja u vrijednostima toga rada. Time se želi istaknuti da je prema tom gledištu 
spolna podjela rada ukorijenjena u društvenim odnosima i percepciji uloge žena i 
muškaraca te da nema uporište u nasljeđu. Bez obzira na sve društvene promjene vezane 
za rodnu segregaciju, Galić i Nikodem (2007.) navode da se kroz povijest nailazi na 
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nejednakosti, tako što muškarci i žene obavljaju druge poslove, njihov rad se različito 
vrednuje te je još uvijek prisutna diskriminacija prilikom selekcije i zapošljavanja. 
Prema istraživanju koje su proveli Galić i Nikodem (2007.) najviše žena zapošljava se u 
sektorima koji su slabije plaćeni i gdje je teže doći do napredovanja odnosno do 
rukovodećih položaja kao što su školstvo, zdravstvo, socijalna skrb i činovnici. 
Prema podacima Svjetske banke iz 2013. godine žene su u 2011. godini činile oko 48% 
zaposlenih u globalnoj radnoj snazi, 40% u Hrvatskoj te 44% u Europskoj uniji (The 
World Bank, 2013). U zemljama OECD-a
8, prosječna stopa sudjelovanja žena u radnoj 
snazi porasla je za oko 13% u drugoj polovici 20. stoljeća, a smanjila se kod muškaraca 
za oko 7% (Galić i Nikodem, 2007.). Rezultat je to globalizacije i iskorištavanja žena 
kao radne snage. Najveći broj žena radi u poljoprivredi, također je porastao broj 
zaposlenih žena u uslužnim djelatnostima te danas u tom sektoru radi 70% svih 
zaposlenih žena (Galić i Nikodem, 2007.).  
U časopisu The Atlantic u siječnju 2013. godina objavljen je članak pod naslovom „Is 
the U.S. Falling Behind on Women in the Workplace?“  u kojem su uspoređivane 
razlike u sudjelovanju žena na tržištu rada u 1990. godini i 2010. godini u nekim od 
najrazvijenijih ekonomija svijeta. Može se uočiti da u svim zemljama gdje je provedeno 
istraživanje dolazi do povećanja participacije žena na tržištu rada osim u Finskoj, 
Švedskoj i Danskoj gdje dolazi do blagog pada. Bez obzira na pad, te zemlje i dalje 
imaju visok postotak ženske radne snage (više od 80% radno sposobnih žena je 
zaposleno), što su imale već u devedesetim godinama. Najveći postotak ženske radne 
snage uz navedene zemlje bilježi se u Belgiji, Njemačkoj, Kanadi, Nizozemskoj, 
Švicarskoj, Francuskoj, Norveškoj i Portugalu (80% ili više). Najveće promjene u rastu 
participacije žena desile su se u Španjolskoj, Luksemburgu i Irskoj, dok neznatan rast 
bilježe Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška. 
Mnogi smatraju da su spol i dob najstariji oblici podjele rada. Spol kao biološka 
kategorija bio je važan preduvjet pri podjeli i organizaciji rada kroz povijest te je 
ostao ukorijenjen čak i danas pri dodjeli poslova. „Rod oblikuje društvenu 
                                                 
8
 OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (engleski: Organisation for 
EconomicCooperationandDevelopment 
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organizaciju rada, izraženu primarno u spolnoj segregaciji zanimanja, poslova i tvrtki; 
zatim, rod oblikuje značenja koja ljudi pripisuju pojedinim zanimanjima, poslovima i 
radnim aktivnostima, vodeći nas prema tome da vidimo neke od njih kao „primjerenije“ 
za žene, a neke kao „primjerenije“ za muškarce; rod, također oblikuje i „vrijednost“ 
poslova, ocjenjujući neke poslove tako da budu više vrednovani i plaćeni nego neki 
drugi“ (Galić i Nikodem, 2007.). 
Rodna segregacija prvenstveno se odnosi na činjenicu da muškarci i žene rade 
različite poslove, te je još uvijek prisutna tradicionalna podjela na tipično „muške“ i 
tipično „ženske“ poslove. Postoje dvije vrsta podjela i to horizontalna i vertikalna.  
Horizontalna segregacija poslova je ta da se muškarci i žene zapošljavaju na 
različitim poslovima. Žene većim dijelom u uslužnim djelatnostima, obrazovanju, 
tekstilnoj industriji, administraciji dok muškarci obavljaju kvalificirane i fizički 
zahtjevnije poslove. 
Vertikalna segregacija podrazumijeva da se žene zapošljavaju na poslovima gdje su 
slabije plaćene i teže dolaze do napredovanja i rukovodećih pozicija. „Premda se 
sve više žena zapošljava na dobro plaćenim stručnim poslovima, osobito mladih i 
visokokvalificiranih, raste i broj slabo plaćenih poslova povećanog uslužnog sektora 
ženske radne snage. Žene su i dalje u pravilu natprosječno zastupljene na slabije 
plaćenim poslovima, a najslabije na vrhu distribucije dohotka.“ (Galić i Nikodem, 
2007.) Žene, osobito one mlađe dobi, sve više biraju zanimanja koja nisu „tipična“ za 
ženski rod. Također ne postoje konkretni znanstveni dokazi koji bi potvrdili da žene 
lošije obavljaju „muške poslove“ (Galić i Nikodem, 2007.). 
„Uz horizontalnu segregaciju tijekom 2014. nastavljen je i trend vertikalne segregacije 
tržišta rada.“ (Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. 
godinu, 2015.). Prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 
(HANFA) za 2014. godinu, žene su bile u malom broju zastupljene u upravama 
dioničkih trgovačkih društava, u bankarskim uslugama, području drvne industrije. 
Uravnoteženu zastupljenost žena su imale tek u upravnim tijelima u području usluga 
osiguranja i u nadzornim odborima (Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost 
spolova za 2014. godinu, 2015.). 
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4.3. PROBLEMI ŽENA KOD ZAPOŠLJAVANJA 
Prema Državnom zavodu za statistiku (DZS-u) broj zaposlenih žena u 2013. godini 
iznosio je svega 46,4% iako čine 51,7% ukupne populacije u Republici Hrvatskoj. 
(Hrvatska u brojkama, 2014.) Prema Izvješću Pravobraniteljice za ravnopravnost 
spolova u 2014. godini došlo je do promjene trenda vezanih za stopu zaposlenosti, 
odnosno nezaposlenosti. Od siječnja 2013. godine do kraja prosinca 2014. godine 
zaposleno je ukupno više žena nego muškaraca. Prema podacima Eurostata također je 
utvrđen veći rast zaposlenosti žena tijekom 2012. i 2013. godine. 
Prema Izvješću o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu 
(2015.) udio žena u ukupnom broju zaposlenih nije se značajno promijenio te je i dalje 
ostao nešto niži od udjela muškaraca u ukupnom broju zaposlenih. 
Tabela 1. Kretanje nezaposlenosti u razdoblju 1985. – 2013. godine 
 SPOLNA RASPODJELA, % 
GODINA ŽENE MUŠKARCI 
1985 61,7 38,3 
1990 56,9 43,1 
1995 51,6 48,4 
2000 52,7 47,3 
2006 60,0 40,0 
2007 61,2 38,8 
2008 62,2 37,8 
2009 59,3 40,7 
2010 54,8 45,2 
2011 53,7 46,3 
2012 53,1 46,9 
2013 52,7 47,3 
Izvor: http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/menandwomen/men_and_women_2014.pdf 
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Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 1985. do 2013. godine žene su 
činile više od polovice nezaposlenih naspram muškaraca. Najveća nezaposlenost žena 
zabilježena je u 2008. godini 62,2%, a najmanja u 1995. godini (Tablica1.).  
Jedan od glavnih problema koji se i dalje javlja prilikom zapošljavanja žena je taj što su 
žene i dalje segregirane u određene tipove zanimanja. Prema glavnim područjima 
zanimanja (Grafikon 1.) žene u Hrvatskoj u 2012. godini najviše su bile zastupljene u 
sljedećim poslovima: djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (79,2%), 
obrazovanje (76,8%), financijska djelatnost i osiguranje (68,8%), djelatnost pružanja 
smještaja, priprema i usluživanje hrane (55,8%), ostale uslužne djelatnosti (57,9%). Za 
razliku od žena muškarci prevladavaju u građevinarstvu (87,9%), rudarstvu (85,5%), 
opskrba električnom energijom i plinom (78,4%), opskrba vodom (80,3%), prijevoz 
(75,2%) (Ženi i muškarci u Hrvatskoj, 2014.). 
 
Grafikon 1. Najzastupljenije djelatnosti u 2012. g. prema spolu 
 
Izvor: http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/menandwomen/men_and_women_2014.pdf 
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Problem prilikom zapošljavanja osobito imaju žene starije od 50 godina kojima je 
gotovo nemoguće nakon gubitka posla pronaći novi, bez obzira na godine radnog staža, 
stručnost i sposobnosti. One poslodavcu nisu pogodne zbog svojih godina (Strategija za  
ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2014. do 2017, 2013.). Najveći nerazmjer 
između nezaposlenih žena i muškaraca u dobnoj je skupini između 35 i 54 godina (Ženi 
i muškarci u Hrvatskoj, 2014.). 
Žene mlađe životne dobi nalaze se u sličnoj, nešto blažoj situaciji. One poslodavcima 
nisu privlačna radna snaga ili nisu prvi izbor prilikom zapošljavanja zbog očekivanja da 
će duže vrijeme izbivati s posla zbog moguće trudnoće i porodiljskog dopusta (Galić i 
Nikodem, 2007.).  
Prema dostupnim nam podacima objavljenim u publikaciji DZS Žene i muškarci u 
Hrvatskoj, 2014. može se zaključiti da je i dalje prisutna horizontalna i vertikalna 
segregacija u zanimanjima tj. da se žene i muškarci još uvijek zapošljavaju u drugačijim 
zanimanjima, s time da žene gravitiraju zanimanjima koja su slabije plaćena. Pozitivan 
je pomak glede nezaposlenosti žena koja je u blagom padu u posljednjih nekoliko 
godina. 
 
4.4. EFEKT STAKLENOG STROPA 
Stakleni strop (eng. Glass ceiling) je pojam koji označuje vrstu diskriminacije gdje se 
onemogućuje kvalificiranim i sposobnim ženama napredovanje u tvrtki (Jergovski, 
2010.). Stakleni strop predstavlja nevidljivu prepreku s kojom su žene suočene na 
svojim radnim mjestima. Sam naziv ovog oblika diskriminacije želi ukazati na to da 
postoji gornja granica (strop) iznad koje je ženi nemoguće uspinjanje bez obzira na 
njezina znanja i sposobnosti (Jergovski, 2010.). To ograničenje je često nevidljivo 
(stoga i pridjev stakleni) jer ga često ni same žene ne primjećuju sve dok se ne nađu u 
takvoj situaciji. Ovaj termin diskriminacije prva je upotrijebila novinarka Gay Bryant, 
urednica časopisa „Working Woman“, želeći opisati situaciju da su žene uspjele 
napredovati do vrha srednjeg menadžmenta te da su tamo zapele.  (Jergovski, 2010.)  
 „Stakleni strop je simboličan naziv za prepreku koja nije vidljiva običnom promatraču 
te ju je teško primijetiti ili shvatiti ako se ne iskusi.“ (Jergovski, 2010.) Stakleni strop 
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predstavlja najviši stupanj koji žena u svojoj poslovnoj karijeri može postići te joj je za 
to potrebno mnogo više vremena i truda nego muškim kolegama. Postojanje staklenog 
stropa rezultat je različitih predrasuda, dvostrukih mjerila naspram muškaraca i 
negativnog stava prema ženama. 
Jedno od konzervativnih mišljenja o ženama koje je prepreka u napredovanju je da žene 
ne mogu uskladiti obiteljske i poslovne obveze (Jergovski, 2010.). U društvu se često 
smatralo da je obitelj najvažnija ženina briga te je iz toga proizašlo mišljenje da je 
obitelj ženi uvijek prva te da će posao zbog toga „patiti“. Tradicionalno je mišljenje da 
žena mora podrediti karijeru obitelji te da nije sposobna obje svoje uloge jednako 
uspješno obavljati. 
Kao prepreke napredovanju žena mogu se još naći stereotipni razlozi poput sljedećih: 
žene nisu dovoljno ambiciozne, nemaju jednake sposobnosti i vještine kao muškarci, 
nemaju potrebne karakteristike vođe, nedostatak uzora, umanjivanje njihovih 
sposobnosti itd. (Jergovski, 2010.) 
Prema podacima u ranije navedenoj publikaciji Državnog zavoda za statistiku, žene u 
Hrvatskoj u većem postotku upisuju i završavaju školovanje na visokim učilištima. 
Tako je u 2012. godini od ukupnog broja diplomanata koji su završili neko od visokih 
učilišta 59,5% bilo žena. To nije bila slučajnost samo za navedenu godinu, već pravilo 
unazad 20-ak godina da žene u većem broju stječu fakultetsko obrazovanje. Ipak, bez 
obzira na teoretsko znanje, ženama se ne pruža često prilika da pokažu sva svoja znanja 
i mogućnost napredovanja na najvišim pozicijama poduzeća. Naime, u Republici 
Hrvatskoj Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provela je istraživanje na uzorku 
od 500 trgovačkih društava koji su prema podacima Fine iz 2012. godine po prihodima 
najuspješnija hrvatska trgovačka društva. Istraživanje je provedeno u okviru projekta 
„Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog 
odlučivanja“. Istraživanju se odazvalo svega 36,20% trgovačkih društava. 
Prikupljeni i obrađeni podaci pokazuju da su žene izuzetno podzastupljene u 
upravljačkim tijelima trgovačkih društava. Konkretno, u upravi, upravnom i nadzornom 
odboru u 2014. godini bilo je zastupljeno 24,25% žena naspram 74,60% muškaraca. 
Takvi podaci pokazuju visok postotak diskriminacije vezane uz napredovanje. Također 
trebale bi se uzeti u obzir i činjenice da je istraživanje bilo dobrovoljno te da su njemu u 
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većoj mjeri pristupila trgovačka društva koja imaju zastupljene žene u upravnim tijelima 
odlučivanja.  
Istraživanje je također pokazalo da što je važnija pozicija odlučivanja (npr. predsjednik 
uprave i nadzornog odbora), sve je manja zastupljenost žena. Na jednu predsjednicu 
uprave trgovačkog društva koja su pristupila istraživanju, dolazi 9 muškaraca, odnosno 
žene su zastupljene samo 9,43%.  
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provela je i drugo istraživanje s istom 
svrhom i ciljem s razlikom što je u to istraživanje bilo uključeno 100 najuspješnijih 
tvrtki u Republici Hrvatskoj. Željela je istražiti da li se povećanjem prihoda mijenja stav 
prema ženama u visokom menadžmentu. Drugo istraživanje samo je potvrdilo rezultate 
prvog, ukazujući na to da je u Hrvatskoj u velikoj mjeri prisutan efekt staklenog stropa 
(Izvješće o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu, 2015.). 
 
Grafikon 2. Zastupljenost žena i muškaraca na najvišim upravljačkim pozicijama u 
velikim kompanijama Europske unije 
 
Izvor:http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/annual_reports/150304_annu
al_report_2014_web_en.pdf  
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Prema podacima Europske komisije prosjek zastupljenosti žena na visokim položajima 
unutar velikih poduzeća kreće se oko 20%. Najzastupljenije su žene na području 
Francuske (32,4%), Latvije (31,7%), Finske (29,2%), Švedske (27,6%). Najmanju 
zastupljenost imaju žene na Malti i Češkoj, ispod 5%. Hrvatska se s 19% kreće oko 
sredine ljestvice (Grafikon 2). 
 
4.5. ŽENE U POLITICI 
Žene se stoljećima bore za pravo glasa, budući da je to dugo vremena bilo isključivo 
pravo i povlastica muškaraca. Kao i u svim drugim područjima djelovanja, žene su 
zakinute i u području politike što je vidljivo u zastupljenosti žena u zakonodavnoj i 
izvršnoj vlasti na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 
Početkom borbe žena za pravo glasa smatra se Francuska revolucija 1789. godine. 
Poticaj za pokretanje revolucije bila je glad u gradu i loši životni uvjeti. Tada je također  
prvi puta glasno izrečen zahtjev za davanje određenih prava ženama. Olympe de 
Gouges, glumica i spisateljica 1791. godine objavila je Deklaraciju o pravima žena koja 
počinje sljedećim riječima: „Sva ženska bića rađaju se slobodna i jednaka muškarcima u 
dostojanstvu i pravima“ (Matotek, 2010.). Između ostalog ona je tražila i politička prava 
žena. Deklaracija o pravima i osjećajima (1848. g.) bio je još jedan značajan dokument 
putem kojeg su između ostalog žene tražile pravo glasa i mogućnost zaposlenja. 
Novi Zeland bila je prva država koja je dala ženama pravo glasa 1893. godine. U Europi 
to su bile Finska (1906.) i Norveška (1913). Nakon Prvog svjetskog rata nekoliko 
europskih država je kao nagradu za ratni trud ženama omogućilo pravo glasa (Velika 
Britanija, Poljska, Njemačka, Rusija), ali se taj trend u većim razmjerima raširio tek 
nakon Drugog svjetskog rata. Nakon što su se izborile za pravnu ravnopravnost 
uslijedila je borba za ulazak u samu politiku, tj. u izvršnu vlast i parlamentarna tijela (V. 
Matotek, 2010.). 
Prema Matoteku (2010.) ulaz žena u politiku bio je jako spor. Tek od druge polovice 20 
st. žene u većoj mjeri ulaze u politiku i vodeće državne položaje. Prva premijerka bila je 
Sirimavo Bandaranaike, premijerka Šri Lanke od 1960. g. Nakon nje Indira Ghandi 
postaje premijerkom Indije (1966. g.), pa slijede Benazir Bhutto u Pakistanu i Margaret 
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Thacher u Velikoj Britaniji (Slika 3.). Prvu predsjednicu države izglasao je Island 1980. 
g. (Vigdis Finnbogadottin). 
 
Slika 3.S. Bandanaike, B. Bhutto, I. Ghandi, M. Thacher 
 
Izvor: http://www.theguardian.com/uk 
 
Danas još uvijek, iako su prve borbe žena daleko iza nas, čini se daleko ostvarenje 
potpune ravnopravnosti žena u politici, odnosno političkoj vlasti. Ipak, u Hrvatskoj 
pomak se vidi i u tome što je na funkciju predsjednice države po prvi puta izabrana 
žena.  
Mali broj žena u izvršnim tijelima, županijskim skupštinama, veleposlaničkim, 
zastupničkim i dr. visokim položajima u politici nije samo problem u Hrvatskoj, već u 
gotovo svim zemljama svijeta. Niska zastupljenost žena također nije iznimka ni u 
Europskoj uniji. U velikoj većini zemalja zastupljenost žena je ispod 40%, osim u 
Finskoj, Švedskoj i Španjolskoj gdje je udio žena u parlamentu nešto veći od 40%. U 
izvršnoj vlasti situacija je slična. Izuzetak je Finska gdje je zastupljenost žena iznad 
50%, Švedska i Francuska s oko 40% (Report on equality between women and men, 
2014.). 
Europski parlament upozorava na neravnotežu u: „…zastupljenosti žena i muškaraca u 
političkom i javnom odlučivanju, te očita slaba zastupljenost žena na izabranim i 
nominiranim političkim položajima na razini Europske unije i u državama članicama 
Europske unije; s obzirom na zabrinjavajuće slabu zastupljenost žena u izborima na 
polovini mandata unutar Europskog parlamenta.“ (Rezolucija o ženama u političkom 
odlučivanju – kvaliteta i ravnopravnost, 2012.) U rezoluciji se također poziva države 
članice Europske unije da podupiru jednaku zastupljenost oba spola u svim tijelima te 
da provode mjere za njeno postizanje. 
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Grafikon 3. Zastupljenost žena u Europskom parlamentu od 1979.-2014. 
Izvor:http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/annual_reports/150304_annu
al_report_2014_web_en.pdf  
 
Zastupljenost žena u Europskom parlamentu u proteklih 35 godina povećala se za 21%, 
odnosno sa 16% na današnjih 37%. Ipak, još uvijek broj žena u parlamentu nije ni 
približan zastupljenosti muškaraca u njemu (Grafikon 3). 
U Republici Hrvatskoj prema Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, 
82/08) političke stranke dužne su na kandidacijskim listama za političke demokratske 
izbore svih razina vlasti, poštivati načelo ravnopravnosti spolova s obzirom na to da je 
ono jedno od najviših vrednota ustavnog poretka i voditi računa o jednakoj 
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Vladi počeo se kretati oko 20%. U ostalim područjima vlasti slična je situacija. U 
županijskim skupštinama ukupno su zastupljene 20,7%. Najviše u Istarskoj županiji 
(16%) te u Gradu Zagrebu (18%). U gradovima i općinama nalazi se na gotovo 
identične podatke kao i u županijama. Primjer „staklenog stropa“ u lokalnim vlastima 
vidljiv je na primjeru izabranih županica (5%), gradonačelnica (8,7%) te načelnica 
općina (6,5%). Problem se nalazi još uvijek u izbornim listama stranaka koje još uvijek 
žene stavljaju na listu u manjem broju te u niže dijelove izbornih lista (Žene i muškarci 
u Hrvatskoj, 2014). 
Iako se u proteklih četvrt stoljeća zastupljenost žena u parlamentu povećala za 20%, kao 
i u Europskom parlamentu, u Hrvatskoj je zastupljenost žena još uvijek na nižoj razini 
od Europske unije. Stoga žene imaju relativno malu političku sposobnost i moć utjecaja 
u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, u donošenju zakonskih propisa i pod zakonskih 
pravnih akata te mjera koje bi smanjile i iskorijenile neravnopravnost u svim spektrima 
ženskog djelovanja osobito na tržištu rada. 
 
4.6. ŽENE U TURIZMU 
Turizam je tercijarna, uslužna djelatnost koja zapošljava veliki broj ljudi. Značajan je za 
svaku zemlju jer stvara nova radna mjesta te mu je to jedna od najvažnijih funkcija. 
Obadićova i Marićova (2009.) ističu da zapošljavanje u turizmu može biti izravno, 
odnosno u okviru temeljnih gospodarskih grana u sustavu turizma kao što su 
ugostiteljstvo, turističko posredništvo i hotelijerstvo. Pod izravnim zapošljavanjem 
smatraju se ona radna mjesta gdje turistički djelatnici dolaze u izravan kontakt s 
turistima. Autorice navode da turizam utječe i na neizravno zapošljavanje, odnosno 
zapošljavanje u svim ostalim djelatnostima koje utječu na razvoj turizma (industrija, 
građevinarstvo, javna uprava i dr.). Zbog velike raznolikosti u poslovima koje generira 
turizam većina istraživanja vezanih na ljudske resurse u turizmu usmjerena je na 
smještajne kapacitete i ugostiteljstvo. 
Ljudski resursi bitni su za razvoj turizma. Turizam se uglavnom oslanja na sektor 
usluga i na kvalitetne, učinkovite, kompetentne i predane ljudske potencijale. O 
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kadrovima zaposlenim u turizmu ovisi koliko će turisti biti zadovoljni te je zbog toga 
potrebno promišljeno odabrati ljudske resurse (Obadić i Marić, 2009.). 
Turizam je jedna od djelatnosti koja zapošljava veći broj žena od muškaraca (Ured za 
ravnopravnost spolova – žene u turizmu, 2005.). Također, najveća je i najbrže rastuća 
djelatnost u svijetu (Grgona, 2013.). 
Karakteristično je da je rad u turizmu vrlo naporan, često bez fiksnog radnog vremena, 
koji zahtjeva rad noću i s mnogo prekovremenih sati. Ipak, u turizmu utočište mogu 
naći osobe niže stručne spreme i starije životne dobi koje nisu više poželjna radna snaga 
u industrijskoj proizvodnji. 
U Hrvatskoj u hotelima i restoranima žene čine 66% od ukupno zaposlene radne snage u 
toj djelatnosti. Prema statističkim podacima plaće turističkih djelatnika niže su od 
hrvatskog prosjeka tako da su žene u turizmu u lošijem položaju u odnosu na neke 
druge gospodarske grane (Ured za ravnopravnost spolova – žene u turizmu, 2005.). 
Kada je riječ o radu u turizmu i ugostiteljskoj djelatnosti i dalje se može utvrditi da je 
prisutna horizontalna i vertikalna segregacija poslova te efekt staklenika. Naime, bez 
obzira na to što veći dio radne snage čine žene, one u pravilu rade niže rangirane 
poslove kao sobarice, konobarice, pralje i pomoćne djelatnice, dok su više rangirani i 
voditeljski poslovi i dalje rezervirani za muškarce (Ured za ravnopravnost spolova – 
žene u turizmu, 2005.). 
U Hrvatskoj je svega oko 7% žena direktorica hotela, iako među diplomantima visokih 
učilišta koji obrazuju turističke menadžere žene dominiraju s oko 65% (Galičić i 
Ivanović, 2006.). Najčešća više rangirana radna mjesta žena u turizmu su u srednjem 
menadžmentu kao šefice sale, nadzornice, direktorice u stručnoj – upravnoj službi, 
marketingu, kontrolingu i službi financija. Galičić i Ivanović (2006.) navode analize 
koje pokazuju da su žene u hotelskom poslovanju vrlo uspješne jer su komunikativnije u 
odnosu s posjetiteljima i zaposlenicima, manje su autoritativne, odgovorne su i 
principijelne te u većoj mjeri primjenjuju interaktivni stil rukovođenja. U svrhu 
postizanja što više razine zadovoljstva gosta ponekad je potrebno promijeniti stil 
rukovođenja s tradicionalnog na stil rukovođenja gdje se donošenja pojedinih odluka s 
višeg menedžmenta prenosi na niže razine, odnosno na neposredne izvršioce. Žene su 
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zbog svog stila rukovođenja sklone takvom pristupu. Bez obzira na svoje kvalitete, žene 
se teško uspinju na najviše razine rukovođenja (Galičić i Ivanović, 2006.). 
Kada je riječ o hrvatskim menadžerima u hotelima i hotelskim poduzećima, problem je 
izražen kroz poslovna i menadžerska znanja u praksi te iskustva koja su često na nižoj 
razini i ne prate formalno stečeno visokoškolsko obrazovanje. Također zamijećen je 
pozitivan rast u hotelijerstvu što se tiče broja menadžerica, no još uvijek u tom području 
dominiraju muškarci (Galičić i Ivanović, 2006.). Ipak da bi žena postigla neku od 
vodećih razina u menadžmentu hotelijerstva potrebno joj je mnogo više napora i 
energije nego muškarcima.  
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5. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE 
Položaj žena na tržištu rada je tema istraživana više puta u Hrvatskoj i svijetu budući da 
je interesantna i aktualna te je kroz istraživanja moguće pratiti promjene u društvu i na 
tržištu rada. Istraživanje se provodi s ciljem da se utvrditi da li postoji diskriminacija na 
tržištu rada s obzirom na spol. U radu je postavljena hipoteza da su žene u Republici 
Hrvatskoj u nepovoljnijem položaju kako pri traženju posla, tako i pri napredovanju. 
Također, želi se utvrditi postoji li razlika između položaja žena zaposlenih u javnom 
sektoru i žena zaposlenih u privatnom sektoru u smislu diskriminacije na radnom 
mjestu. 
U nastavku poglavlja opisana je metodologija istraživanja, uključujući instrument 
istraživanja i načine prikupljanja podataka, te uzorak ispitanika, kao i rezultati 
istraživanja i rasprava dobivenih rezultata. 
 
5.1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
Istraživanje je provedeno putem ankete pod nazivom „Položaj žena na tržištu rada“ u 
razdoblju od 30. svibnja do 14. lipnja 2015. godine te je bila dostupna putem internetske 
poveznice. 
Anketa je bila anonimna i namijenjena svim punoljetnim ženama bez obzira na njihov 
trenutni status zaposlenja. Sadržavala je 24 pitanja vezanih uz zapošljavanje i selekciju, 
trenutni posao, napredovanje, iskustva s  poslom i majčinstvom te vlastito mišljenje o 
diskriminaciji žena i segregaciji poslova. Anketa je bila podijeljena na četiri područja 
istraživanja: a) diskriminacija prilikom zapošljavanja, b) istraživanje povezano uz 
neravnopravnost žena koje su u radnom odnosu, c) istraživanje povezano uz 
napredovanje žena i d) diskriminacija žena na tržištu rada povezana uz trudnoću i 
majčinstvo. 
Anketa je provedena objavljivanjem upitnika na facebook stranicama te pojedinačnim 
slanjem putem elektroničke pošte ženama odgovarajućeg profila (žene koje imaju 
pristup internetu i elektroničkoj pošti). Pitanja su imala ponuđene odgovore i mogućnost 
izbora između više opcija. 
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5.1.1. INSTRUMENT ISTRAŽIVANJA 
Empirijsko istraživanje provedeno je putem ankete koja se sastoji od 24 pitanja. Na 
početku upitnika navodi se svrha ankete, opis ankete i vrijeme koje je potrebno izdvojiti 
za njezino popunjavanje.  
U prvom dijelu ankete postavljena su pitanja koja se odnose se na opće podatke o 
ispitanicama kao što su godine starosti, stručna sprema, županija prebivališta, radni 
status i sektor zaposlenja. Slijede pitanja o iskustvima vezanim uz diskriminaciju 
prilikom zapošljavanja, diskriminaciju na radnom mjestu, pitanja vezana uz 
napredovanje te pitanja vezana uz diskriminaciju žena na tržištu rada povezana uz 
trudnoću i majčinstvo. Na sva pitanja ispitanice su imale ponuđene odgovore i 
mogućnost izbora između više opcija. Anketa završava skalom Likertovog tipa putem 
koje su ispitanice izražavale svoja mišljenja i stavove ocjenjujući tvrdnje ocjenom od 
jedan do pet (1 – uopće se ne slažem, 5 – potpuno se slažem). 
 
5.1.2  UZORAK I NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA 
Osnovni skup koji se nastojao promotriti ovim istraživanjem predstavljaju sve 
zaposlene i nezaposlene žene u organizacijama u javnom ili privatnom vlasništvu. Zbog 
različitih ograničenja za izbor jedinica iz populacije izabran je namjerni, prigodni 
uzorak kojem je bilo dostupno korištenja interneta i elektroničke pošte. Uzorak je 
obuhvatio ukupno 153 žene iz više županija (najviše Međimurske županije – 54,2%) 
koje su dobrovoljno u razdoblju od dva tjedna ispunile upitnik. Istraživanje je 
provedeno online putem objavljivanjem upitnika na facebook stranicama te 
pojedinačnim slanjem putem elektroničke pošte. 
Prikupljanjem podataka od ispitanica, zabilježene su sljedeće karakteristike uzorka 
prikazane grafovima u nastavku. 
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Grafikon 4. Sudionice ankete prema godinama života 
 
 
Prema godinama života najveći postotak žena koji je popunio anketu bio je u rasponu 
od 31 do 40 godina i one čine više od polovice ispitanica. Najmanji broj ispitanica bile 
su one od 51 godinu i više, njih 3,5% (Grafikon 4). 
 
Grafikon 5. Sudionice ankete prema stručnoj spremi 
 
Iz priloženih rezultata (Grafikon 5.) vidljivo je da je najveći postotak ispitanica sa 
završenim stručnim ili sveučilišnim diplomskim studijem, njih 37,3%. Slijede žene sa 
srednjoškolskim obrazovanjem - 35,3% te sa završenim preddiplomskim studijem – 
25,5%. Najmanje anketiranih ispitanica je onih s titulom magistra i doktora znanosti, 
njih 1,3% te onih sa završenim osnovnoškolskim obrazovanjem – 0,7%. Značajke ovog 
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uzorka nisu u skladu sa stupnjem obrazovanja cijele populacije, budući da je prema 
publikaciji „Žene i muškarci u 2014.“ najviše žena sa završenim srednjoškolskim 
obrazovanjem, dok je najmanje onih visoko obrazovanih (sa završenim stručnim ili 
sveučilišnim diplomskim studijem, titulom magistra i doktora znanosti). 
 
Grafikon 6. Podjela ispitanica prema radnom statusu 
 
S obzirom na radni status, najveći broj ispitanica – 83,7% je zaposleno, dok je najmanji 
broj onih koje do sada nisu bile zaposlene – 0,7% (Grafikon 6). 
 
Grafikon 7. Podjela ispitanica prema radnom stažu 
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Najviše ispitanica koje su popunile anketu ima 6 do 10 godina radnog staža – 30,1%, 
odnosno do 5 godina kod posljednjeg poslodavca – 48,4%. Najmanje je onih s 31 
godinom staža i više – 3,9% (Grafikon 7). 
 
Grafikon 8. Podjela zaposlenih prema sektoru 
 
Anketu su podjednako ispunile žene zaposlene u privatnom – 41,2% i javnom sektoru – 
46,4% te manji broj nezaposlenih – 12,4% (Grafikon 8). 
 
Grafikon 9. Podjela zaposlenica prema sektoru 
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Najveći broj ispitanica izjasnio se da radi u sektoru obrazovanja – 22,6%, financija – 
18,5% te u turizmu i ugostiteljstvu – 12%, a najmanji broj u prerađivačkoj industriji – 
3,6%. Uzorak ispitanica podudara se s podacima DZS koji pokazuje prisutnost 
horizontalne segregacije poslova tj. da se žene u najvećem broju zapošljavaju u 
određenim sektorima kao npr. u sektoru obrazovanja (Grafikon 9). 
 
5.1.3. OBRADA PODATAKA 
Podaci prikupljeni popunjavanjem upitnika statistički su obrađeni korištenjem 
deskriptivne metode za uređenje i grupiranje podataka te su obrađeni putem Google 
Docs programa te programa Microsoft Excel 2010.  
 
5.2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
Rezultati ankete podijeljeni su na sljedećih pet dijelova: diskriminacija prilikom 
zapošljavanja, istraživanje povezano uz neravnopravnost žena koje su u radnom odnosu, 
istraživanje povezano uz napredovanje žena, diskriminacija žena povezana uz trudnoću 
i majčinstvo te istraživanje osobnih mišljenja i stavova. Istraživanjem se također 
uspoređuju rezultati žena zaposlenih u javnom sektoru i onih koje su zaposlene u 
privatnom sektoru. Rezultati ankete interpretirani su pomoću tabela, skala i grafova. 
 
5.2.1. DISKRIMINACIJA PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA 
U utvrđivanju postojanja diskriminacije žena prilikom zapošljavanja postavljana su 
sljedeća pitanja: 
1. Prilikom razgovora za posao da li su Vam postavljana pitanja osobne prirode 
kao bračni status i broj djece? 
2. Smatrate da ste barem kod jednog razgovora za posao tretirani drugačije nego 
muški kandidat? 
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3. Jeste li tijekom razgovora za posao doživjeli neku vrstu spolne diskriminacije ili 
zlostavljanja? 
4. Je li Vam prilikom razgovora za posao postavljeno pitanje o planiranju 
trudnoće? 
Analiza prikupljenih odgovora prikazana je kroz tabele u nastavku. 
Tabela 2. Prilikom razgovora za posao da li su Vam postavljana pitanja osobne prirode 
kao bračni status i broj djece? 
Ne 49,7% 
Jednom  24,8% 
Više puta 22,2% 
Nikad nisam bila na razgovoru za posao 2,6% 
 
Prema Tabeli 2. gotovo se polovica ispitanica nikada nije susrela s pitanjem osobne 
prirode prilikom razgovora za posao, s druge strane velikom broju žena postavljena su 
pitanja takve prirode barem jednom što pokazuje dosta čestu pojavu takve vrste spolne 
diskriminacije. 
Tabela 3. Smatrate da ste barem kod jednog razgovora za posao tretirani drugačije nego 
muški kandidat? 
Da 20,3% 
Ne 56,2% 
Nikada nisam bila na razgovoru za posao 5,9% 
Ne znam 17,6% 
 
Na pitanje „Smatrate da ste barem kod jednog razgovora za posao tretirani drugačije 
nego muški kandidat?“ (Tabela 3.) natpolovičan broj ispitanica njih 56,2%odgovorio je 
da se nikada nisu susrele s drugačijim postupanjem zbog spola naspram muških 
kandidata. Njih 20,3% odgovorilo je potvrdno. Kao najčešći razlozi zbog kojih su se 
ispitanice osjećale da se prema njima drugačije odnosi su: pitanja osobne prirode kao 
što su: bračno stanje, broj djece, namjera rađanja djece, udaja i sl. 
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Tabela 4. Jeste li tijekom razgovora za posao doživjeli neku vrstu spolne diskriminacije 
ili zlostavljanja? 
Komentari na izgled Da 11,8% 
Ne 82,4% 
Nikad nisam bila na 
razgovoru za posao 
4,6% 
Ne znam 1,3% 
Seksualni zahtjevi Da 1,3% 
Ne 92,8% 
Nikad nisam bila na 
razgovoru za posao 
4,6% 
Ne znam 1,3% 
Podcjenjivanje s obzirom na spol Da 12,4% 
Ne 81,7% 
Nikad nisam bila na 
razgovoru za posao 
4,6% 
Ne znam 1,3% 
Isticanje da ste kao žena manje vrijedni ili 
manje pametni 
 
Da 4,6% 
Ne 87,6% 
Nikad nisam bila na 
razgovoru za posao 
4,6% 
Ne znam 3,3% 
Neželjeni tjelesni dodiri Da 2% 
Ne 90,8% 
Nikad nisam bila na 
razgovoru za posao 
4,6% 
Ne znam 2,6% 
Nasilničko ponašanje ili vrijeđanje 
 
Da 3,3% 
Ne 91,5% 
Nikad nisam bila na 
razgovoru za posao 
4,6% 
Ne znam 0,7% 
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Tabela 4. pokazuje odgovore ispitanica na pitanja vezana za neku vrstu spolne 
diskriminacije ili zlostavljanja tijekom razgovora za posao. Rezultati pokazuju da je više 
od 90% ispitanica negiralo iskustvo nasilničkog ponašanja, seksualnih zahtjeva ili 
neželjenih tjelesnih dodira tijekom razgovora, dok je njih više od 80% negiralo 
podcjenjivanje s obzirom na spol, omalovažavanje ili komentiranje njihovog izgleda. 
Istodobno, malen broj ispitanica bio je tijekom razgovora za posao izložen takvoj vrsti 
diskriminacije - seksualnim zahtjevima – 1,3%, neželjenim tjelesnim dodirima - 2%, 
nasilničkom ponašanju – 3,3%, podcjenjivanju s obzirom na spol – 12,4%, 
komentiranju izgleda – 11,8% te omalovažavanju inteligencije i radnih navika s 
obzirom na spol – 4,6%. Iako broj diskriminiranih žena nije velik, on pokazuje da taj 
oblik diskriminacije još uvijek nije iskorijenjen te predstavlja ozbiljan problem ne samo 
zbog dovođenja žena u neželjen položaj već i zbog kršenja zakona kojim se propisuje 
jednako postupanje prema oba spola. 
 
Tabela 5. Je li Vam prilikom razgovora za posao postavljeno pitanje o planiranju 
trudnoće? 
Da 28,1% 
Ne 65,4% 
Nikada nisam bila na razgovoru za posao 5,9% 
Ne znam 0,7% 
 
Gotovo 30% ispitanica se prilikom razgovora za posao susrelo s pitanjima vezanim uz 
planiranje obitelji, odnosno planiranjem trudnoće, dok se njih 65,4% nikada se nije 
susrelo s takvim pitanjima (Tabela 5.). Poslodavci takvim pitanjima zadiru u privatnost 
osobe i pokazuju joj da nije poželjna radna snaga  time što je žena, odnosno stavljaju je 
u neravnopravan položaj naspram muškaraca, koji također imaju prava izostati s posla 
zbog roditeljskog dopusta, bolovanja zbog njege djeteta i dr. 
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5.2.2. ISTRAŽIVANJE POVEZANO UZ NERAVNOPRAVNOST ŽENA KOJE 
SU U RADNOM ODNOSU 
U utvrđivanju postojanja diskriminacije žena u radnom odnosu postavljana su sljedeća 
pitanja: 
1. Koliko ste zadovoljni Vašom karijerom? 
2. Jeste li za isti obavljeni posao bili manje plaćeni od muških kolega? 
3. Jeste li tijekom svog zaposlenja osjetili neku vrstu diskriminacije ili 
zlostavljanja s obzirom na spol? 
Analiza prikupljenih odgovora prikazana je kroz tabele u nastavku. 
Tabela 6. Koliko ste zadovoljni Vašom karijerom? 
 Javni sektor Privatni sektor 
Zadovoljna sam 43,66% 43,54% 
Nisam zadovoljna ni nezadovoljna 49,29% 45,16% 
Nisam zadovoljna 7,04% 11,29% 
 
Na pitanje „Koliko ste zadovoljni Vašom karijerom?“ najviše se ispitanica njih 49,29% 
iz javnog sektora i 45,16% iz privatnog sektora opredijelilo za odgovor da nisu 
zadovoljne ni nezadovoljne. Najmanje ispitanica je odgovorilo da nisu zadovoljne – 
7,04% zaposlenih u javnom sektoru i 11,29% zaposlenih u privatnom sektoru, s time da 
je taj postotak nešto veći među ženama zaposlenim u privatnom sektoru nego javnom 
(Tabela 6). 
 
Tabela 7. Jeste li za isti obavljeni posao bili manje plaćeni od muških kolega? 
 Javni sektor Privatni sektor 
Da 5,63% 33,87% 
Ne 88,73% 54,83% 
Ne znam 5,63% 20,96% 
 
Na pitanje „Jeste li za isti obavljeni posao bili manje plaćeni od muških kolega?“ 
rezultati su dosta različiti u javnom i privatnom sektoru. Dok se za odgovor „da“ u 
javnom sektoru opredijelilo samo 5,63%, u privatnom sektoru je taj broj znatno veći, 
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odnosno 33,87%. U oba sektora najviše je ispitanica odgovorilo da za isti posao nisu 
bile plaćene manje od muških kolega s time da je postotak u javnom sektoru nešto veći 
(88,73%) naspram privatnog sektora (54,83%). Za odgovor „ne znam“ opredijelilo se 
5,63% žena iz javnog sektora te 20,93% iz privatnog sektora (Tabela 7). 
Tabela 8. Jeste li tijekom svog zaposlenja osjetili neku vrstu diskriminacije ili 
zlostavljanja s obzirom na spol? 
Javni sektor  Privatni sektor 
Komentari na inteligenciju Da 9,85%  Da 22,58% 
Ne 87,34%  Ne 77,42% 
Ne znam 2,81%    
Seksualni zahtjevi Da 2,81%  Da 3,22% 
Ne 95,79%  Ne 96,77% 
Ne znam 1,40%    
Neželjeni tjelesni dodiri Da 7,04%  Da 11,30% 
Ne 90,15%  Ne 88,70% 
Ne znam 2,81%    
Nasilničko ponašanje ili vrijeđanje 
 
Da 9,85%  Da 11,30% 
Ne 88,74%  Ne 88,70% 
Ne znam 1,40%    
 
Na pitanja vezana uz diskriminaciju na radnom mjestu kao što su komentari na 
inteligenciju, seksualni zahtjevi, neželjeni tjelesni dodiri i nasilničko ponašanje visoki 
postotak ispitanica u oba sektora izjasnio se negativno, da se nisu susrele s takvim 
oblicima diskriminacije. Ipak, mala razlika između zaposlenica u privatnom i javnom 
sektoru postoji. Nešto više žena zaposlenih u privatnom sektoru doživjelo je neku vrstu 
diskriminacije naspram žena u zaposlenih u javnom sektoru.  
Među rezultatima ističe se ono vezano uz komentare na inteligenciju. Takvu vrstu 
diskriminacije doživjelo je 22,58% žena zaposlenih u privatnom sektoru i 9,85% 
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zaposlenih u javnom sektoru. Može se zaključiti da se takvom vrstom diskriminacije 
podcjenjuju žene u smislu da ne mogu jednako dobro obaviti posao kao muškarci.  
Iako rezultati ankete pokazuju manju stopu diskriminacije, ona i dalje predstavlja veliki 
problem. Prema istraživanju žene zaposlene u javnom sektoru u nešto su boljem 
položaju nego one zaposlene u privatnom sektoru. Uvriježeno je mišljenje da su radnici 
općenito, tako i žene zaposlene u javnoj upravi zaštićenije što se tiče radničkih prava. 
Bez obzira na visoki stupanj ostvarivanja njihovih prava, vidljivo je da i u javnoj upravi 
postoji diskriminacija prema ženama (Tabela 8.). 
 
5.2.3. ISTRAŽIVANJE POVEZANO UZ NAPREDOVANJE ŽENA 
U utvrđivanju postojanja diskriminacije žena povezana uz napredovanje, postavljana su 
sljedeća pitanja: 
1. Da li Vam je zbog spola uskraćena mogućnost napredovanja? 
2. Smatrate li da morate uložiti više truda kako bi postigli napredovanje naspram 
muškog kolege? 
3. Je li Vam je zbog trudnoće otežan put napredovanju? 
Analiza prikupljenih odgovora prikazana je kroz tabele u nastavku. 
Tabela 9. Da li Vam je zbog spola uskraćena mogućnost napredovanja? 
 Javni sektor Privatni sektor 
Da 12,67% 16,12% 
Ne 77,47% 62,91% 
Ne znam 9,8% 20,96% 
 
Na pitanje „Da li Vam je zbog spola uskraćena mogućnost napredovanja?“ najveći 
postotak ispitanica iz oba sektora odgovorio je negativno – 77,47% ispitanica iz javnog 
sektora i 62,91% ispitanica iz privatnog sektora. Za pozitivan odgovor, da im je zbog 
spola uskraćena mogućnost napredovanja izjasnio se podjednak postotak žena iza 
privatnog i javnog sektora - 12,67% ispitanica iz javnog sektora i 16,12% ispitanica iz 
privatnog sektora. Relativno se mali postotak ispitanih žena izjasnio da se zbog spola 
osjećaju zakinute u napredovanju. Ipak on pokazuje postojanje „efekta staklenog 
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stropa“ te dokazuje da je ta vrsta diskriminacije „nevidljiva“ drugim ženama ako ju sam 
ne doživiš (Tabela 9.).  
Tabela 10. Smatrate li da morate uložiti više truda kako bi postigli napredovanje 
naspram muškog kolege? 
 Javni sektor Privatni sektor 
Da 23,94% 41,94% 
Ne 59,16% 43,55% 
Ne znam 16,90% 14,51% 
 
Odgovori između ispitanica javnog i privatnog sektora na pitanje „Smatrate li da morate 
uložiti više truda kako bi postigli napredovanje naspram muškog kolege?“ uvelike se 
razlikuju. Dok je većina ispitanih žena zaposlenih u javnom sektoru njih 59,16% 
odgovorila da ne trebaju uložiti više truda od muških kolega kako bi postigle 
napredovanje, u privatnom sektoru podjednak broj ispitanih žena odgovorio je pozitivno 
– 41,94% i negativno – 43,55%. To pokazuje da većina žena zaposlenih u javnom 
sektoru smatra da mogu napredovati u službi pod istim uvjetima i mogućnostima kao i 
muškarci, dok se veliki postotak žena iz privatnog sektora (41,94%) osjeća zakinutima. 
Za odgovor „ne znam“ opredijelilo se 16,90% zaposlenica javnog sektora te 14,51% 
privatnog sektora (Tabela 10). 
Tabela 11. Je li Vam je zbog trudnoće otežan put napredovanju? 
 Javni sektor Privatni sektor 
Da 19,72% 32,25% 
Ne 56,33% 37,11% 
Ne znam 11,26% 14,51% 
Nisam bila trudna do sada 25,35% 16,12% 
 
Trudnoću kao razlog otežane mogućnosti napredovanja većina ispitanica oba sektora 
negira, s time da negativno izjasnilo nešto više žena zaposlenih u javnom sektoru, 
(56,33%), nego onih koje su zaposlene u privatnom sektoru (37,11%). Također uočljiva 
je razlika manja od 5% u odgovorima žena iz privatnog sektora koje smatraju da im je 
trudnoća otežala mogućnost napredovanja i onih koje smatraju da trudnoća nije utjecala 
na napredovanje (Tabela 11).  
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5.2.4. DISKRIMINACIJA ŽENA NA TRŽIŠTU RADA POVEZANA UZ 
TRUDNOĆU I MAJČINSTVO 
U utvrđivanju postojanja diskriminacije žena na tržištu rada povezane uz trudnoću i 
majčinstvo postavljana su sljedeća pitanja: 
1. Jeste li unutar godine dana po povratku s porodiljskog dopusta promijenili radno 
mjesto unutar tvrtke po zahtjevu poslodavca ? 
2.  Ako je odgovor potvrdan, jeste li promjenom radnog mjesta, prešli na višu ili 
nižu hijerarhijsku razinu? 
3. Je li Vam tijekom trudnoće otkazan ugovor o radu? 
Analiza prikupljenih odgovora prikazana je kroz tabele u nastavku. 
Tabela 12. Jeste li unutar godine dana po povratku s porodiljskog dopusta promijenili 
radno mjesto unutar tvrtke po zahtjevu poslodavca ? 
 Javni sektor Privatni sektor 
Da 7% 19,35% 
Ne 60,60% 56,46% 
Nisam bila na porodiljskom dopustu 32,40% 24,19% 
 
Od žena koje su koristile porodiljski dopust, većina njih iz oba sektora (60,60% iz 
javnog sektora i 56,46% iz privatnog sektora) nakon povratka s porodiljskog dopusta 
nisu promijenile radno mjesto unutar tvrtke po zahtjevu poslodavca (Tabela 12). 
Promijenilo ga je 7% žena zaposlenih u javnom sektoru i njih 19,35% iz privatnog 
sektora. Većina njih promijenila je posao na bolje, odnosno na višu hijerarhijsku razinu, 
dok je manji postotak njih oko 20% degradiran (Grafikon br. 10).  
Grafikon 10. Promjena radnog mjesta unutar tvrtke po zahtjevu poslodavca nakon 
povratka s porodiljskog dopusta 
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Tabela 13. Je li Vam tijekom trudnoće otkazan ugovor o radu? 
 Javni sektor Privatni sektor 
Da 2,80% 17,75% 
Ne 71,85% 66,13% 
Nisam bila trudna do sada 25,35% 16,12% 
 
Trudnoću  kao razlog otkazivanja ugovora o radu navodi 2,8% ispitanica zaposlenih u 
javnom sektoru i 17,75% onih koje su zaposlene u privatnom sektoru. Većini ispitanica 
trudnoća nije utjecala na otkazivanje ugovora o radu. Tako je odgovorilo 71,85% onih 
zaposlenih u javnom sektoru i 66,16% zaposlenih u privatnom sektoru. Nešto više od 
25% zaposlenica javnog sektora te 16,12%  ispitanica iz privatnog sektora izjasnilo se 
da nisu bile trudne do sada. Otkazivanje ugovora o radu trudnicama zabranjeno je 
zakonom te se ubraja u najgrublje oblike spolne diskriminacije i najveće povrede radnog 
prava (Tabela 13). 
5.2.5. ISTRAŽIVANJE OSOBNIH MIŠLJENA I STAVOVA 
Upitnikom se željela istražiti percepcija žena o položaju žena na području tržišta rada i u 
društvu općenito. Željelo se ispitati njihovo stajalište glede segregacija poslova, 
zapošljavanja i napredovanja. 
 
Tabela 14. Percepcija rodne jednakosti 
Postavljene tvrdnje (1 - uopće se ne slažem, 5 – potpuno se slažem) 
Žene i muškarci imaju jednake mogućnosti kod zapošljavanja 1 
2 
3 
4 
5 
19% 
22,9% 
39,9% 
10,5% 
7,2% 
Žene i muškarci imaju jednake mogućnosti kod napredovanja 1 
2 
3 
4 
5 
19,1% 
28,9% 
32,9% 
11,8% 
7,2% 
Žene i muškarci imaju jednak status u društvu 1 
2 
3 
4 
5 
26,3% 
25,7% 
27,6% 
13,2% 
7,2% 
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Postavljene tvrdnje (1 - uopće se ne slažem, 5 – potpuno se slažem)   
Žene i muškarci imaju jednake mogućnosti kod ostvarivanja svojih 
prava 
1 
2 
3 
4 
5 
17,8% 
23,7% 
31,6% 
20,4% 
6,6% 
Žene ne bi trebale biti isključene iz tzv. „muških“ poslova samo zbog 
svog spola 
1 
2 
3 
4 
5 
19,7% 
10,5% 
16,4% 
16,4% 
36,8% 
Muškarci su ipak pogodniji za neke poslove (vozač, pilot) 1 
2 
3 
4 
5 
28,9% 
18,4% 
22,4% 
16,4% 
13,8% 
Žene su na tržištu rada najviše zakinute u plaći 1 
2 
3 
4 
5 
5,9% 
7,2% 
38,2% 
25,7% 
23% 
Žene postižu uspjehe i napredovanje uglavnom na temelju svog izgleda 
i seksualnih atributa 
  
1 
2 
3 
4 
5 
32,9% 
35,5% 
23,7% 
7,2% 
0,7% 
Kod žena se prilikom zaposlenja više gleda privlačan izgled nego 
kvalifikacije i inteligencija 
1 
2 
3 
4 
5 
8,6% 
29,6% 
38,2% 
16,4% 
7,2% 
Žene teže pronalaze posao zbog tradicionalnog gledanja na ulogu žene 
u društvu (prvenstveno kućanica, supruga i majka) 
1 
2 
3 
4 
5 
6,6% 
15,8% 
38,2% 
21,7% 
17,8% 
Žene bi prvenstveno trebale biti na raspolaganju obitelji a ne težiti 
karijeri 
1 
2 
3 
4 
5 
61,8% 
21,1% 
12,5% 
2,6% 
2% 
Žene su sposobne obavljati sve poslove jednako kvalitetno kao i 
muškarci 
1 
2 
3 
4 
5 
4,6% 
5,3% 
12,5% 
26,3% 
51,3% 
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U svrhu istraživanja stavova i mišljenja ispitanica, postavljeno je 12 tvrdnji na koje su 
mogle odgovoriti na ocjenu 1 do 5, s time da 1 označuje uopće se ne slažem a ocjena 5 
potpuno se slažem. Na najveći broj tvrdnji ispitanice su dale srednju ocjenu – 3.  
Tvrdnjama da žene imaju jednake mogućnosti kod zapošljavanja, napredovanja, jednake 
mogućnosti kod ostvarivanja svojih prava i jednak status u društvu, većina ispitanica je 
dala ocjenu 3, s time da su rezultati više naginjali prema negativnoj ocjeni, odnosno da 
se uopće ne slažu s tvrdnjama.  
Što se tiče segregacije poslova, najveći broj ispitanica se slaže sa tvrdnjom da žene ne bi 
trebale biti isključene iz tzv. „muških“ poslova samo zbog svog spola te se ne slažu da 
su muškarci podobniji u određenim poslovima (npr. vozač/ica). Također smatraju da 
žene mogu jednako kvalitetno obavljati sve poslove kao i muškarci. 
Na tvrdnju „žene bi prvenstveno trebale biti na raspolaganju obitelji, a ne težiti karijeri“ 
samo je 2% ispitanica odgovorilo da se potpuno slaže, dok je 61,8 % naveo da se ne 
slaže s navedenim. Na stav kojim se tvrdi da žene teže pronalaze posao zbog 
tradicionalnog gledanja na ulogu žene u društvu, prvenstveno kao kućanicu, suprugu i 
majku većina ispitanica dala je ocjenu 3, s time da ostatak ispitanica više gravitira 
odgovoru da se slaže s navedenom tvrdnjom. 
Na tvrdnju „Žene postižu uspjehe i napredovanje uglavnom na temelju svog izgleda i 
seksualnih atributa“ ispitanice su u najvećem broju dale negativan odgovor, s time da ih 
je ipak većina ocijenila tvrdnju ocjenom 2. Ocjenom 3 tvrdnju je ocijenilo 23,7 % 
ispitanica, dok se s njom slaže 0,7%.  
Što se tiče zaposlenja i privlačnog izgleda, većina ispitanica je dalo srednju ocjenu 3 na 
tvrdnju da se kod žena prilikom zaposlenja više gleda privlačan izgled nego 
kvalifikacije i inteligencija. S tvrdnjom se slaže 7,2% ispitanica a u potpunosti ju 
odbacuje 8,6%  ispitanih (Tabela 14). 
„Žene su na tržištu rada najviše zakinute u plaći“ tvrdnja je kojom se najveći broj 
ispitanica slaže. Tako je ocjenu 3 dalo 38,2% ispitanih, ocjenu 4, 25,7%  dok se u 
potpunosti slažu s tvrdnjom njih 23%. 
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5.3. RASPRAVA 
Postavljena hipoteza u istraživanju bila je sljedeća: Žene u Hrvatskoj diskriminirane su i 
nalaze se u nepovoljnijem položaju u području radnih odnosa u odnosu na muškarce, a 
osobito kod: a) zapošljavanja, b) napredovanja, c) položaja u radnom odnosu koji 
proizlaze kao posljedica životnih promjena koje uključuju trudnoću i majčinstvo, d) 
razlika u plaćama za isti rad ili rad jednake vrijednosti. Također postavljena je i 
podhipoteza koja glasi: Žene zaposlene u javnoj upravi manje su diskriminirane u svom 
poslovnom okruženju i prilikom napredovanja nego žene zaposlene u privatnom 
sektoru. 
Istraživanjem je potvrđena glavna hipoteza kao i podhipoteza, odnosno utvrđeno je da 
diskriminacija ni u jednom području radnih odnosa nije iskorijenjena do kraja, osobito 
kod zapošljavanja i napredovanja. Ipak, može se primijetiti da se položaj žena na tržištu 
rada promijenio na bolje budući da se većina žena u upitniku izjašnjavala da nisu 
osjetile neki od oblika diskriminacije. Žene zaposlene u javnom sektoru u nešto su 
povoljnijem položaju nego žene zaposlene u privatnom sektoru, iako i kod njih postoje 
izdvojeni slučajevi diskriminacije. 
Uspoređujući rezultate s istraživanjem objavljenim na temu „Identifikacija standarda 
diskriminacije žena pri zapošljavanju“ provedenog 2007. godine (Galić i Nikodem, 
2007.) može se zaključiti da je diskriminacija žena u pogledu zapošljavanja još uvijek 
prisutna, ali u nešto blažem obliku. Jedan od pokazatelja su odgovori vezani uz osobna 
pitanja prilikom razgovora za posao, koji pokazuju 20-ak% manje odgovora koji 
potvrđuju takav oblik diskriminacije, pitanja vezana uz seksualne zahtjeve, nasilničko 
ponašanje, podcjenjivanje i vrijeđanje. 
Rezultati obrade odgovora na pitanja u kojima ispitanice iskazuju svoja mišljenja i 
stavove gotovo su identični sa spomenutim istraživanjem provedenim 2007. godine. 
Većina ispitanica smatra da postoji neravnopravnost na tržištu rada te da su žene 
diskriminirane prilikom zapošljavanja, teže pronalaze posao zbog tradicionalnog 
gledanja na ulogu žene u društvu, nemaju jednake mogućnosti napredovanja, nemaju 
jednak status u društvu i teže ostvaruju svoja prava. 
Rezultati istraživanja su u skladu sa statističkim podacima o zaposlenosti žena po 
djelatnostima u 2012. godini koji su objavljeni u publikaciji DZS „Žene i muškarci u 
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Hrvatskoj“, 2014. godine. Najviše zastupljene djelatnosti u kojima su zaposlene žene u 
publikaciji i u istraživanju su sljedeće: obrazovanje, financijska djelatnost i osiguranje, 
turizam i ugostiteljstvo i djelatnost zdravstva. To su djelatnosti gdje postoji relativno 
malo prostora i mogućnosti za napredovanje te su samim time žene zakinute u tom 
pogledu. Prema rezultatima ankete trećina žena još uvijek ima tradicionalni stav prema 
tzv. „muškim i ženskim“ poslovima smatrajući da bi žene trebale biti isključene iz tzv. 
„muških“ poslova te da su muškarci pogodniji za njihovo obavljanje. 
Podhipoteza kojom se tvrdi da su žene u javnoj upravi manje diskriminirane u svom 
poslovnom okruženju i prilikom napredovanja nego žene zaposlene u gospodarstvu 
potvrđena je. Ispitanice zaposlene u javnoj upravi su na sva pitanja vezana za 
diskriminaciju na radnom mjestu u većem postotku od žena zaposlenih u gospodarstvu 
negirale neravnopravnost. Bez obzira na razlike u stupnju neravnopravnosti žene iz oba 
sektora izrazile su podjednako zadovoljstvo karijerom. Iako je hipoteza potvrđena da su 
žene zaposlene u javnom sektoru u povoljnijem položaju vezano uz ravnopravnost 
spolova, diskriminacija u tom sektoru ipak je prisutna. U manjoj mjeri nego u 
gospodarstvu, ali ne može se u potpunosti negirati. 
Utvrđujući rezultate istraživanja potrebno je istaknuti određena ograničena. Ograničenje 
se odnosi na uzorak ispitanica, s obzirom na to da nisu podjednako zastupljene 
ispitanice svih dobnih skupina. Najmanje je zastupljen broj ispitanica najstarije 
populacije (skupina 51 i više). Također ograničenje uzorka odnosi se i na prebivalište 
ispitanica budući da je najveći broj onih s područja Međimurske, Varaždinske, 
Zagrebačke županije i grada Zagreba. Prosječni stupanj obrazovanja ispitanica u uzorku 
nije u skladu sa stupnjem obrazovanja cijele populacije budući da većina ispitanica koja 
je ispunila anketu visoko obrazovana, dok je prema podacima DZS-a takvih žena u 
populaciji najmanje. Istraživanje je provedeno putem ankete objavljene na društvenim 
mrežama te putem elektroničke pošte, stoga anketa nije bila dostupna širim skupinama 
žena koje se ne služe internetom. Zbog svega navedenog, zaključci se ne mogu odnositi 
na ukupnu populaciju radno sposobnih žena, već bi se u tu svrhu istraživanje trebalo 
proširiti. Rješenje bi moglo biti primjena različitih načina prikupljanja podataka. 
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Za očekivati je da će tema položaja žena na tržištu rada još dugo biti aktualna budući da 
su još uvijek prisutni tradicionalni stavovi i predrasude o ženama te su još uvijek 
prisutne diskriminacije prilikom zapošljavanja, napredovanja, plaći za isti rad i dr.  
U budućnosti trebalo bi istražiti koliko Nacionalne mjere za postizanje ravnopravnosti 
spolova i Strategije Europske unije imaju utjecaja na promjene u društvu i koliko su 
promijenjeni stavovi kod poslodavaca.  
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6. ZAKLJUČAK 
Kako bi se što bolje razumjela tema položaja žena na tržištu rada te utvrdio dosadašnji 
položaj žena, utvrdile činjenice o ženskoj radnoj snazi koje su dovele do 
neravnopravnog položaja žena na tržištu rada te mjere koje se provode u cilju ukidanja 
svih vrsta diskriminacija nad ženama, za potrebe rada korištena su dostupna 
istraživanja, publikacije, članci u časopisima te internetski izvori.  
Može se zaključiti da su žene kroz povijest prošle dug put kako bi se pravima i 
privilegijama približile pravima koja imaju muškarci. Prema zakonskim propisima, 
danas su žene na području Hrvatske u ravnopravnom položaju s muškarcima, dok  
podaci s terena pokazuju prisutnost diskriminacije žena na tržištu rada, a osobito kod 
zapošljavanja, napredovanja te isplate različite plaće za jednak rad.  
Bez obzira na razvoj društva još uvijek je prisutna tradicionalna podjela rada i određeni 
stereotipi koji posljedično utječu na rodnu segregaciju zanimanja. Može se zaključiti da 
su žene bez obzira na sve prepreke uspjele izboriti se za rad u netipičnim ženskim 
zanimanjima kao i napredovati na neka od vodećih mjesta u menadžmentu i u državnoj 
vlasti. U mnogo manjem broju naspram muškaraca, ali pomak je ipak vidljiv.  
U svrhu utvrđivanja postoji li diskriminacija žena na tržištu rada, provedeno je 
istraživanje na uzorku od 153 žene s područja Međimurske, Varaždinske, Zagrebačke, 
Krapinsko-zagorske i Primorsko-goranske županije te grada Zagreba u razdoblju od dva 
tjedna. Anketom se nastojalo utvrditi položaj žena prilikom selekcije, napredovanja, 
prisutnost nejednakosti plaće za isti rad te postojanje spolnih diskriminacija i 
zlostavljanja na radnom mjestu. Posebna pažnja posvetila se području trudnoće i 
majčinstva te utječe li ono na zaposlenje, odnosno napredovanje. Također, željelo se 
ispitati percepciju ispitanica o njihovom položaju na tržištu rada i o rodnoj podjeli 
poslova.                
Postavljena hipoteza u ovom radu bila je ta da su žene diskriminirane i u nepovoljnijem 
položaju u području radnih odnosa, a osobito kod zapošljavanja i napredovanja. 
Također, postavljeno je pitanje jesu li žene zaposlene u javnom sektoru u povoljnijem 
položaju u svom poslovnom okruženju nego žene u privatnom sektoru. 
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Obzirom da su posljednjih godina institucije Europske unije i Hrvatske uložile mnogo 
truda u razvijanje svijesti o ravnopravnosti spolova, te su pravnim aktima propisali 
jednakost na području rada i ukidanje svih oblika diskriminacija, bilo je za očekivati da 
će se položaj žena uvelike poboljšati.  
Istraživanje je potvrdilo da se položaj žena na tržištu rada promijenio na bolje, ali i to da 
diskriminacija ni u jednom području radnih odnosa nije iskorijenjena do kraja. Također 
potvrđena je pretpostavka da žene zaposlene u javnom sektoru imaju manje negativnih 
iskustva nego one koje su zaposlene u privatnom sektoru. Ipak, iako se radi o javnom 
sektoru, diskriminacija je i dalje u nekoj mjeri prisutna.  
Prilikom razgovora za posao veliki postotak žena, njih više od polovice, susreo se s 
pitanjima o njihovom privatnom životu. Prema ovom istraživanju to je i najčešći oblik 
diskriminacije.  
Što se tiče spolnog zlostavljanja na razgovoru za posao ili na radnom mjestu većina  
ispitanica nikad se nije susreo s takvom vrstom diskriminacije. Ipak, istraživanje je 
pokazalo da bez obzira na pozitivne pomake, takva vrsta diskriminacije još uvijek je 
prisutna. Malen broj ispitanica bio je izložen takvoj vrsti diskriminacije. Pokazatelj je to 
da taj oblik diskriminacije još uvijek nije iskorijenjen te predstavlja ozbiljan problem ne 
samo zbog dovođenja žena u neželjen položaj, već i zbog podcjenjivanja žena i 
podcjenjivanja njihovih sposobnosti, što može imati utjecaja i na njihovo 
samopoštovanje i samopouzdanje te time i na daljnji razvoj karijere. 
Gotovo trećina ispitanica susrela se s pitanjem o trudnoći i majčinstvu. Bez obzira na to 
što diskriminacija trudnica predstavlja jedan od najgorih oblika diskriminacije, još 
uvijek je prisutna ne samo u razgovorima o poslu već su žene suočene s otkazom 
tijekom trudnoće ili promjenom radnog mjesta. Najveći broj ispitanica kojima su 
povrijeđena njihova prava tijekom trudnoće zaposlenice su u privatnom sektoru. 
Što se tiče napredovanja, prisutan je efekt staklenog stropa u svim područjima rada. 
Žene vrlo teško napreduju više od srednjeg menadžmenta, radilo se to o zaposlenicama 
u javnom sektoru ili privatnom sektoru, ili pak ženama zaposlenima u proizvodnim 
djelatnostima, politici ili u ugostiteljstvu i turizmu. Ipak, žene su relativno zadovoljne 
svojim karijerama. Istraživanje je pokazalo da su svjesne postojanja diskriminacije na 
tržištu rada te postojanja segregacije poslova.  
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Očekuje se s obzirom na već prisutne pozitivne promjene na tržištu rada da će se one 
nastaviti u istom smjeru, buđenjem svijesti poslodavaca o potencijalu žena kao radne 
snage kao i mogući pozitivni utjecaj ženske radne snage na ukupno poslovanje 
poduzeća. Državne institucije i udruge koje promiču ravnopravnost spolova te mediji 
trebali bi u velikoj mjeri utjecati na daljnji pozitivan tijek suzbijanja diskriminacije te 
pridonijeti postizanju jednakih mogućnosti svima bez obzira na spol. 
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PRILOZI 
ANKETA 
Poštovane, 
U svrhu izrade diplomskog rada na Međimurskom veleučilištu provodim istraživanje na 
temu položaja žena na tržištu rada. Upitnik se sastoji od 24 pitanja namijenjenih 
ženama, anonimnog je karaktera, a  prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. 
Hvala što ćete izdvojiti 5 minuta Vašeg vremena za popunjavanje upitnika. 
Godine starosti 
 
Bračno stanje 
 
Vaša stručna sprema 
 
Mjesečna obiteljska primanja 
 
 do 2500 kn 
 od 2501 do 5000 kn 
 od 5001 do 8000 kn 
 od 8001 do 10000 kn 
 više od 10000 kn 
 
Županija u kojoj živite 
 
Radni status 
 
 zaposlena 
 nezaposlena 
 nikada do sada nisam radila 
 
Ukupne godine radnog staža 
 
Godine radnog staža kod posljednjeg poslodavca 
Područje zaposlenja 
 
 Privatni sektor 
 Javni sektor 
 Ne radim 
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Sektor zaposlenja 
 
 Obrazovanje 
 Financije 
 Turizam i ugostiteljstvo 
 Trgovina 
 Zdravstvo 
 Prerađivačka industrija 
 Industrijska proizvodnja 
 Ne radim 
 Ostalo 
 
Prilikom razgovora za posao da li su Vam postavljana pitanja osobne prirode  
kao bračni status i broj djece?  
 
 Ne 
 Jednom 
 Više puta 
 Nikada nisam bila na razgovoru za posao 
 
 
Smatrate li da ste barem kod jednog razgovora za posao tretirani drugačije 
nego muški kandidat?  
 
 Da 
 Ne 
 Nikada nisam bila na razgovoru za posao 
 Ne znam 
 
 
Jeste li ikad tijekom razgovora za posao doživjeli neku vrstu spolne 
diskriminacije ili zlostavljanja? 
 
 
Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, objasnite na koji način 
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Da Ne 
Nikada nisam 
bila na 
razgovoru za 
posao 
Ne znam 
Komentari na 
izgled     
Seksualni 
zahtjevi     
Podcjenjivanje 
s obzirom na 
spol 
    
- Isticanje da 
ste kao žena 
manje vrijedni 
ili manje 
pametni 
    
Neželjeni 
tjelesni dodiri     
Nasilničko 
ponašanje ili 
vrijeđanje 
    
 
 
    
 
Je li Vam prilikom razgovora za posao postavljeno pitanje o planiranju trudnoće 
 
 Da 
 Ne 
 Nikada nisam bila na razgovoru za posao 
 
Jesu li Vam tijekom razgovora za posao upućeni komentari na izgled ili 
seksualnost ili zahtjevi u smislu seksualnih očekivanja? 
 
 Ne 
 Jednom 
 Više puta 
 Nikada nisam bila na razgovoru za posao 
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Koliko ste zadovoljni Vašom karijerom? 
 
 Zadovoljna sam 
 Nisam zadovoljna ni nezadovoljna 
 Nisam zadovoljna 
 
Da li ste za isti obavljeni posao bili manje plaćeni od muških kolega?  
 
 Da 
 Ne 
 Nisam radila do sada 
 Ne znam 
 
Jeste li tijekom svog zaposlenja osjetili neku vrstu diskriminacije ili 
zlostavljanja s obzirom na spol? 
 
Da Ne 
Nisam radila 
do sada 
Ne znam 
Komentari 
na 
inteligenciju 
    
Seksualne 
zahtjeve     
Neželjeni 
tjelesni 
dodiri 
    
Nasilničko 
ponašanje 
ili 
vrijeđanje 
    
     
 
 
 
Je li Vam zbog spola uskraćena mogućnost napredovanja? 
 
 Da 
 Ne 
 Nisam radila do sada 
 Ne znam 
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Smatrate li da morate uložiti više truda kako bi postigli napredovanje naspram 
muškog kolege? 
 
 Da 
 Ne 
 Nisam radila do sada 
 Ne znam 
 
Je li Vam zbog trudnoće otežan put napredovanju? 
 
 Da 
 Ne 
 Nisam radila do sada 
 Nisam bila trudna do sada 
 Ne znam 
 
Jeste li unutar godine dana po povratku s porodiljskog dopusta promijenili 
radno mjesto unutar tvrtke po zahtjevu poslodavca? 
 
 Da 
 Ne 
 Nisam bila na porodiljskom dopustu 
 
Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, odaberite jednu od ponuđenih 
opcija: 
 
 Promjenom radnog mjesta, prešla sam na višu hijerarhijsku razinu 
 Promjenom radnog mjesta prešla sam na nižu hijerarhijsku razinu 
 
 
Je li Vam zbog trudnoće otkazan ugovor o radu? 
 
 Da 
 Ne 
 Nisam bila trudna do sada 
 Nisam radila do sada 
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Ocijenite tvrdnju ocjenom od 1 do 5 (1 – uopće se ne slažem, 5 – potpuno se 
slažem) 
 
1 2 3 4 5 
Žene i 
muškarci 
imaju jednake 
mogućnosti 
kod 
zapošljavanja 
     
Žene i 
muškarci 
imaju jednake 
mogućnosti 
kod 
napredovanja 
     
Žene i 
muškarci 
imaju jednak 
status u 
društvu 
     
Žene i 
muškarci 
imaju jednake 
mogućnosti 
kod 
ostvarivanja 
svojih prava 
     
Žene ne bi 
trebale biti 
isključene iz 
tzv. „muških“ 
poslova samo 
zbog svojega 
spola (npr. 
vojska, 
policija) 
     
Muškarci su 
ipak 
pogodniji za 
neke poslove 
(vozač, pilot) 
     
Žene bi 
trebale 
prvenstveno 
biti na 
raspolaganju 
obitelji a ne 
težiti karijeri 
     
Žene su 
sposobne 
obavljati sve 
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1 2 3 4 5 
poslove 
jednako 
kvalitetno kao 
i muškarci 
Žene su na 
tržištu rada 
najviše 
zakinute u 
plaći 
     
Žene postižu 
uspjehe i 
napredovanje 
uglavnom na 
temelju 
svojeg izgleda 
i seksualnih 
atributa 
     
Kod žena se 
prilikom 
zapošljavanja 
više gleda 
privlačan 
izgled nego 
kvalifikacije i 
inteligencija 
     
Žene teže 
pronalaze 
posao zbog 
tradicionalnog 
gledanja na 
ulogu žene u 
društvu 
(prvenstveno 
kućanica, 
supruga, 
majka) 
     
 
 
 
